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Suelto interesante. 
U n a c i e r t o y u n s í n t o m a . 
Con este último título dice nuestro 
«stimado^ colega madrileño «El Deba-
te»: 
«Nos íeVeiíamos del nombramiento 
dd señor Calvo Sotelo para desempe-
fiar la Dirección general de Adminis-
tración local, y concedemos al hecho 
•verdadera (importancia. 
Dejemos a un lado el valer perso-
nal del señor Calvo Sotelo, uno de los 
políticos más cultos y consecuentes y, 
por añadidura, poseedor de extraordi-
narias dotes de mando, puesta^ de re-
lieve en el Gobierno civil de Valencia. 
En la ; designación del señor Sotelo 
queremos ver nosotros el deseo del Di-
rectorio de buscar para el cargo de di-
rector de Administración a una perso-
na especializada en el régimen local, y 
ello indica una preocupación por abor-
dar rápidamente el problema, median-
te una nueva organización de los Mu-
nicipios. 
"No ""puede olvidarse'-' que^ el^señor 
Calvo. Sotelo ha abogado siempre 
sus propagandas por el proyecto de 
Régimen local de Maura, y ha colabo-
rado con su jefe político en una de 
sus últimas etapas de gobierno en la 
obriT'de ¿daj^ iTel •.proyecto de 1907*8 
las necesidades actuales. También el 
Directorio ha oído al señor Calvo So-
telo reiterar sus antiguas convicciones 
en orden a un asunto que ahora se ha 
colocado bajo su jurisdicción. Con ta-
les antecedentes, se canñrma lo que 
ya era sabido, que el Directorio mi-
litar .realizará una reforma del régi-
men local, que no se apartará substan-
Cialmente de los principios que infor-
maban el proyecto de Maura.» 
U n b u e n s e r v i c i o d e l a P o l i c í a . 
S e d e s c u b r e u n c o m p l o t e n c a m i n a d o a 
p r o v o c a r , a u n t i e m p o , l a r e v o l u c i ó n e n 
E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
B e s t e i r o d u d a d e l a e f i c a c i a d e l a s f u e r z a s 
c o m u n i s t a s . 
D E S D E MADRID 
S O B R E L A M U D A N Z A D E L O S 
T I E M P O S 
Paseando por la Gran Via. 
v _Menos amplia que gaveta de usurí-
ro, con m á s eses que pueda dar un 
beodo en noche de sábado y mayores 
pretensiones que concejal en día de 
procesión, así es la cacareada y jiuaca 
temilnnda Gran Vía madrileña. 
A mi me produce el mismo efecto 
oue urna obra de Perrín y Palacios: mu-
cho traje, mucho anuncio, mucha ex-
pectación y... luego nada. 
Una tontería con muiltitud de ripios 
¡Me explico? 
Y no es eso sólo. Hay más." 
£3 'razado era «GOinipletanijente.» re-> 
to; pero una caipillita aristocráti-
ca modiíioó. el trazado, y resulta que 
en su primer trozo, que debiera- ser el 
más- bélló,' háce su primera curva. 
Dijérase, gentil reverencia a la re-
Jlgión de nuestros mayores. 
Unas "(íasas muy altas, pero de muy 
mal gusto, con fachadas de papel mas-
cado y capiteles de mala confitería, co-
mienzan ÍI ser ninas cursis en la rúa 
nueva. * 
¡Cuánto hemos de acordarnos los que 
en aquel tiempo vivimos del barrio del 
Clavell 
«El partidor, de Barcelona», con-su 
zaguán aipplio y obscuro, en donde los 
cantares arríenles traíannos sahumerio 
de tlempoÜ hidalgos; donde el vino ar-
ífandeño era servido en recias jarras de 
Talavera, y una bella maritornes dá-
banos el salpicón manchego y la frita-
¡das aragonesa. 
Ahí, en un obscuro rincón, los co-
ristas del teatro de Apolo, que, termi-
nando de ensayar La verbena... bebían 
y murmuraban, como sus antepasados 
en la calle de Francos, y cerca de 
ellos, en grupo, trajinantes que, espe-
rando a que enganchasen la diligencia 
de Mlraflores, bebían como zaques y 
hablaban como loros. Allí también fué 
el yantar qne organizara el maestro 
Cávla en honor de Pío Baroja a la pu-
blicación de su primera novela. 
Más arriba, antes de llegar a la an 
Posta calle de los Leones, la churre-
ría del Majo. En el ánjíulo izuierdo, el 
nornillo, y sobre él la caldera del 
.aceito, en,.el que navegaban rubios bu-
ñuelos, semejantes' a bolitas de oro, y. 
Por fuera, on la primera nave', mesas 
Ge blancos mármoles, que quizá un sa-
Wlepro '"ladrón trajera del cementerio 
<Ie San Martín. 
Ahí. en aquella sucia- buñolería, so-
Díronse grandes y arriesgadas - emprc-
'le latrocinio.' Un viejo y rebelde 
^•a . ya muerto, allí compuso sus 
sentidos versos, y la pucela y el 
SpOf así como el estudiante y la guar-
^ f t i ffUlstarori "de su chocolate y 
J« churrltoa, y de vez en vez de un 
JMs dulce y confortador, que murió 
1 ^ o r j r aquella casa. 
rijpf1"0-'0 a ella, pero no de mejor con-, 
C'̂ n s i - a l vestir no se atiende y sí' 
-Jo qup va vestido, ofrecía también su 
: " ' i nhscniro la «Mallorquína». 
Orib sá,bad0Si principalmente, allí se 
Í\h-\n t*ía una cior,a baronesa, con la 
ladi í,e Ju!mel0- la rnás popular v 
los H dadora de cartas, que, desde 
j-^mpos de Rojas, nació de madre. 
fle' 1̂ final de la calle, hablo ahora 
^ jJ1 (le .Tacometrezo, y dando frentei 
Hi t ê ^nl'v,eríl0, la valenciana más' 
proclamaba con su cara la soberanía 
de la tierra de las flores. 
Enfrente, el café Habanero. 
¡Risueño, amante café, yo te saludo 
en los instantes de agonía! 
A él fueron, ciegos de pasión, varias 
juventudes. 
En un espejo puso mi diamante un 
nombre y una fecha; el nombre lo ol-
vidé, la fecha, no. ¡Tenía quince añosl 
¿Cuánto- gasté? No lo recuerdo. Puede 
que en la contabilidad de un librero 
prestamista de la calle del Horno de 
la Mata esté anotado. 
—¡No , hagas locurasl—decíame mi 
madre—. ¡Madrid - está.- lleno' de peli-
gros! 
' No la escuchaba. Del brazo de aque-
lla mujer—¿rubia, morena? ¡Cualquiera 
JO sabe!—pasée embobado, enloquecido, 
pues no hice caso del cons"ejo mater-
no, ni vi. al pasar, pues cercanas al 
café existen, la farmacia, la tienda de 
ortopúdico, ni la funeraria de La Sole-
dad, que. al igual que otro comercian-
te oualq.uiera, muestra a la admiración 
de los transeúntes negras lápidas, con 
letras de oro, y, en su escaparate, un 
rico afai'id de caoba, guateado de seda 
azul pálido. 
¡Cuánto ensuefio! ¡Cuántos días muer-
dos! ¡Cuánta felicidad enterrada para 
siemprel A buen seguro que nunca hu-
biera pensado en ella si esa Gran Vía, 
menos amplia que gaveta de usurero y 
con más eses qaie pueda dar borracho 
en noche de sábado, no hubiera des-
pertado a mis recuerdos juveniles. 
Ya nunca más los despertaré para 
curiosidad de mis lectores; pero en mí 
vivirán mientras yo viva, y, al morir,* 
volveré mis ojos' a lo beílamen+e v i -
sado, a anuella parte del Madrid amó-
roso que fué testigo de mis chiquilla-
das y de mis quereres, y esa Gran Vía, 
con sus edificios blancos como sepul-
cros, me parecerá un cementerio, en el 
cual descansará mi cuerpo pecador, 
más que por el orgullo de su riqueza, 
por sentirme abrigado de aquella tie-
rra que pisé tantas y tantas veces, 
acompafiado de una mujer de quince 
afios, qne no sé si era morena o ru-
*'ia; pero que me quería mucho. 
FERNANDO MORA. 
Ma d r i d—d i ciembre. 
MADRID, 25-—En la Presidencia del 
Consejo lacilitaron a última hora de la 
larde de ayer la nota siguienie: 
«Informada la Dirección general de 
Seguridad de que los elementos comu-
nistas preparaban un movimiento re-
volucionario, que debía realizarse en 
combinación y simultáneamente el día 
28 del mes aUual en Portugal y Espa-
ña, se procedió a adoptar las medidas 
necesarias para inupedir la realización 
del criminal intento. 
Comunicadas las órdenes precisas a 
los coniisarios jefes de Vigilancia de 
todas tes pim iiuias, y con mayor en-
careciinienio a los de aquellas en que 
es más activa la actuación de las agru-
paciones extremas, se han verificado 
importantes trabajos, que permiten ase-
gurar, desde luego, el fracaso del plan 
que se fraguaba para producir, por lo 
menos, una perturbación del orden pú-
blico. 
Como consecuendaifde Ja escrupulosa 
investigación efect-uátía en Madrid v 
provincias, no sólo para Conocer Ja im-
portancia de tales manejos, sino Rara 
descubrir a los principales agitadores 
ha habido necesidad do practicar alqu-
ilas detenciones. Figuran entre éfitas, 
U'.T lo que se refiere a Madrid, las de 
néciéntes al Comité central de la Fede-
ración de Juventudes, c^opnunístas, no 
nabkndo sido detenido también el que 
figuraba como secretario general (pr¿-
.sidente de dicho Comité}, Luis Pórtela 
I V n i a m l c z , por haber Inn'do a Francia 
can documentos falsos, facilitados por 
Rafael María Cabezas, detenido en San 
Sebaslián. 
Se ha detenido, igualmente, a Ramón 
Lamoneda, sifmifhado comunista, que 
recibía el importe de una subvi'iirión 
memsual concedida por el Comité de 
socorros rojo de Rusia. 
F,ii San Sebastián, adeiinás de Rafael 
María Calv/as, qne. como se ha dicho, 
fué el que farilin') la fuga al extranje-
ro, de Luis Poilela, tía sido delenido 
Vij-uel Escobar Pérez, ocupándosele 
notas, talonarios de cotización y otros 
documien 1 os i ñipo rt a n 
En Bilbao están presos Félix Fresno 
Ai-nay y León Lázaro Rejueio , secre-
tario y vocal, respectivamente, de la 
Federación provincial de Juventudes 
comunistas de Vizcaya. 
En Asturias ha sido delenido José Ro-
dn<niez, secretario de actas de la Fe-
deración provincial: Antonio Ocejo y 
Fernando Castro Fernández, de la Agru-
pación comunista; Lázaro García, de la 
Juventud de Sama; Críspulo Gutiérrez, 
Ce 18 de Sotrondio; José Aretio y Car-
los Vega, del-Comité provincial; Calixto 
Espeso y Celestino Fernández, de la 
Juventud de Mieres, y está ordenada la 
detención del presidente del Comité de 
la Federación provincial, Mianuel Se-
ca ves. 
F.n Sevilla, donde la organización de 
ia Juventud y Agrupación comunista 
corría a cargo de Manuel Hurtado, se 
han realizado varias detenciones. 
En Eibar fueron detenidos Aurelio 
Oroz Vázquez, Rainunulo Farmón AT\-
ría, Mariano López Guerrero, Florencio 
Acha Arana, Luis Prontons Yena, que 
componían el Comité directivo y cele-
braban reuniones clandestinas en una 
taberna de la citada población. 
Se les ha ocuparlo el libro de actas y 
numerosas cartas y documentos impor-
tantes. 
En Palma de Mallorca fueron deteni-
dos Mifítiel Colón Vidal y -el presidente 
de 1?. Agrupación, Anlonio María Al-
cira, al que se lo han ein onirado docu-
mentos por los que se ha logrado aves 
ri.smar que el delenido en Madrid, José 
Rod.rúruez Salinas, recibía la correJ-
pondencia dirigida al apartado de Co-
rreos, y que en virtud de las órdenes 
dictadas por el Comité central del par-
tido comunista, • i in rec ia con membrete 
de distintas casas do comercio, sin du-
da para no infundir sospecbas. 
Se ha averiíPuado nue venían fnneio-
Ei-bar, Baracaldo, Sestao, Ortuella, Ga 
Jiaría. San Julián, La Arboleda, Deus-
TO. Dos Caminos. Arrigomaga, Montl-
.a, A"''i.ilar de la Frontera, Villanueva 
de la Reina, Mieres, Sama, Oviedo, Cre 
viHente y oirás poblaciones. 
Para eludir en lo posible la constante 
vigilancia de que son objeto los ele-
montos sospecihosos, apelaban a toda 
ciase "de ardides: uno ds ellos la trans-
jormación de las Agrupaciones comu-
í'isras en Sociedades denorlivas y de 
ufoot-í •!'! ,, ivirlando de ese modo el 
Cttedip de poder realizar con mayor fa-
cilidad y sin riesgo sus propagandas. 
.Así se ha dado el caso de qne se reco-
rnendase a una Airrunacicn anarquista 
i.'irtusruesa la con ven KM id.a de que sus 
individuos se trasladaran a Sevilla, ha-
""''-ndose pasar por un equipo de fút-
bol. 
En los numerosos reíristros efectuados 
se han encontrado gran número de fo 
Helos, proclamas, cartas y otros docu 
n iics del mayor interés para el com-
pleio esclarecimiento de los hechos que 
se. persiguen y que comprueban de una 
manera evidente la eficacia de los tra-
bajos realizados al efecto de desbaratar 
como sin duda se ha conseguido, el 
movimiento sedicioso que estaba prepa-
rándose. 
. Se lia dado conocimiento del resulta-
do de estos trabajos al señor minislro 
plenipotenciario de Portugal, para que, 
en vista de lo que tramaban los ele-
mentos comunistas de aqiuel país, en 
relación con los de España, puedan 
adoptar las autoridades portuguesas laa 
nrecauciones que juzguen convenien-
tes.» 
Dice Besteiro. 
El periódico «Informaciones» publica, 
esta noche una entrevista que uno de 
sus redactores ha tenido con el ex dipu-
tado socialista señor Besteiro, acerca 
del complot comunista descubierto por 
la Policía'. 
Dice el ex diputado que a los socia-
listas no les ha sorpirendido este moví* 
miento. . . 
De todas maneras cree que es inopor-
tuno en el momento presente, porque la 
situación no es propicia para el'o y. 
adei"-:.!. nnrque esos elementos''estátt 
faltos de toda fuerza. 
Según el señor Besteiro, el comunis-
mo español es un virus juvenil de ter. 
bulla de Ateneo. 
Pára iniciar el movimierlo comunista 
que se preparaba era nec-osario que pre-
cediera en nuestro país un período de 
desorganización como el sufrido ante-
riorimente por Rusia y como el que su-
fre ahora Alemania. 
Afirma que el proletariado español no 
cree en el comunismo porque le consi 
d. - a un vu-l/nr r oo i alieno' de Estad' 
Entiende que el fracaso . del movi-
miento hubiera sido seguro "porque los 
obreros no hubieran secundado la>huel-
ga general que, según los comunistas, 
tenían segura. 
También dice el señor Besteiro que 1a 
a titoxd de los obreros será ahora ex-
pecinnie y termina calificando el movi-
miento fracasado de algo ásí como 
i nando se intenta amedrentar a un dii-
eo didiMidole que viene el acoco». 




Don José M\iría Goy Maes-
treescuela 6e Santander 
.MiAiDIlID, B5.—(La «Gaiceita,» puM^ca 
un Real diacreéo elevabdo a l a díigiri-
•dad de Marisitiiwcueki/ die la Sianta 
lg.le.yii a Caitedrail de Sarafcander al muy 
ifllüjslme señiar dotn Jogé María Goy, 
oainióná'gx> dloctoinal de GaUialhiaiTia. 
• • • 
Con veirdiaidteria saitlisflaicoitóui rSálíxi-
n; H-Í la ¡noíáqia. de este nombranniieiiit/», 
une ha r; c rido en peiTEoma die-tanrt ^ 
lurcHtigiols y tan neieivainitesl ictuiaJid u-
deis, ooni/o ío es nnesta^o qaierddo acii-
go di MI !; • Miairíia Goy, a qulem. fe! 
ciitannos cariñoeiaimenite. 
N O T A C Ó M I C A 
Que pisó las acoras de Madrid, 
HOSPITAL DE CALZADO 
"La Cnlebrina" anegada. 
C i n c o m i n e r o s 
a h o g a d o s 
DA CAROLINA, 25-—Por causas que 
aún no han podido ponerse en claro se 
ha anegado la mina «La Culebrina... 
Perecieron j ahogados cinco mineros, 
el cadáver de uno de los cuales ha si-
do extraído. 
Otros sufrieron contusiones al esca-
par de la invasión del agua. 
Si ésta hubiera ocurrido media hora 
antes la catástroíe hubiera adquirido 
grandes proporciones, pues habría que 
lamienlar muchos muerlos. De un cronista cualquiera: «¡Oh, ia Nochebuena en el hogar, al calor de la familia...!» 
PAGINA 2.—AÑO X 
E a Santa Lucía. otáeú del día, daíido cuenta de las bp<*, 
rácioii'efi i'eáírzstdas desde primero de 
Un snicidío. 
Hermoso acoateeimíenEO úatvbve á fin de noyiembro, que se 10- Una anciaaa &e arroja del 
r e pniiní'!) COJUO sig"ue: 
^ 7.23G présTamos , por 520-009,40 p-ese-
fate P ^ q u J i a l l tojo Ja.- ; desejIltt)eñ,os; ^ . s s i ; ^ . 
gau- ed d í a ¿ i uia vea-daid'Gro aooTubeíEa- L r ród i to ^ « m 
afiesn 
Dwelilawe iSoítogior, j i ^ e s ó en el seno - r y - - , 
die lia Mladirc tófeiaja par la regenQnia- ^ ae XJZÓ, ¿•lao.tiiw. 
ctóai dd Saín. ' üamtSmo. r i ' ' 6^^ credlí0S en 
otó «a anones Auxs el año 1902. Sais CAJA DE AHORROS 
piapÓB aram aooi.ouvivíais., del Bairfoo de 1-808 imposiciones, por l.(,90.178 pe 
J a AiPffeaKtdiim; i-eeibió ©ñ el Oodegio la setas. n„n„lr. 
cduioadián, (dio|niQ!U.e plaiiidá), /c/o(r,reis!po(ni- 1-737 reintegros, 960-845,41. 
diiieinitle a giu (üisjae. GuiánícHoi aaun imo Saldo de inuponentes en 
contaba imás qnc 14 iiñois, la nnuieiite viembre de 192-3, 14.335-692,71-
le lamnelilnit'ó a fin paipá, y a los dlog Se da IcoLura del presu.pnosto de gas-
meisles fla iirilaiiná lo .̂ eigiuáa lad sopuil-wo, tes genérale? pava el ejercicio próximo, 
opfdisuimikiia pdr lia peoa qiuie lie «aniisó El Coaiscjo se entera minuciosamenfo 
«sta deisguiácilá, Lia luuetrtfiainiifca diiicdo dé las diversas partidas y del conjun-
en mianice • •x'.mria.s. ¡qiuie •»ipi--ovfC'ha- tó, siendo aprobado por unanimidad, 
rom de lia f« .-'.at-n-a de llia mifua. All pactó para premiar los servicios del direc 
lifcempQ lia itnaij-eu-cm a Ei-inaña; ;no llevia t(,r, • 1 Consejo, por acuerdo esipontá-
.Saimtiaaiideir más qtuie u-noe me&es, neo <:... la .Tunta, acordó elevarle el 
y aqjuí pioesta sans •intelaigoiutes y han- gUfij¿(j en 3-000 pesetas, 
•midois sieun'licüos, a-rba jaldía de au iclasfe ,] i rector da las gracias al Consejo 
potr la adiwüWidiatt, en oasaj de don ¡.̂  .tención. 
¡Aillbeinto Yediaiz •iSánidhez iPcmnia). ptprediíse a la elección de Ja Junta 
iPar ianiioLaitivia -propia y par inedüa- ^ f;O|:,¡0rrí-( para el ejercicio próximo. 
(Oióin .dle leisita eaást.iama famiiláia, Bel 
Sâ do de préstamos en 30 de noviejn-
ídem, pesetas 
ana se piuso en re; . i .ni con los Pa-
dMes Riedlemticjnii?/̂ i:̂  Ss3 -'Mllto die M\-
ramdiaL iLqs 'Paidi. 9 ti miaron con inte-
•r$& y oau-iñic .JJa (-i'-oiriosa iempreisa 
de giaaiiair pai.m, lia ' vleeaa -un tójo 
y paaia ain jalr ia i 
íiíiiaoiión. 'Eil qéii yi 
cangaido idlo ain©1 níi 
Él niartiumalli d i9ptí 
«ullitiiiNiado e n la vix 
laiyndíó a iniatnuirs 
balcón a la ca¿ie. 
En las primeras horas de la maña-
na del pasado domingo, puso fín a su 
vddá, arrojándose a la calle desde el 
balcón de su domicilio. Travesía del 
Río de la Pila, 1, piso tercero, la an-
ciana Segunda Bolado Arrióla. 
Esta pobre mujer padecía una en-
fermedad crónica y en diferentes oca-
sii - es lia.bía exteriorizado la intención 
('•• poner fin a su vida, resolución cp-o 
30 de no- li0 ^aWa podido tomar por la vigilan-
cia de que la hacían objeto sus hijos. 
El domingo, burlando las precaucio-
nes puestas en práctica, llevó a cabo 
tan tristísima determinación, que ha 
cansado gran sentimiento en la callo 
mencionada, donde se estimaba a a 
anciana difunta por sus cualidades 
nnenisimas. 
Recogida por unos transenntes, fué 
llevada a la Casa de Sobprro, donde 
fall'oció a los pocos momentos de in-
gresar. 
i- i el lugar del suceso se presentó el 
Juzgado del Este, formado por el digno 
, iuoz seiior Alvarez de Miranda, secre-v en vista de las excusas de algunos . _ „ , . , , y en v i o i d e n «IÍO-Í'. tailo señor Gutiorrez y alguacil seiior ••PTiO''es nuc ciorcian el cargo, se eligía 0,. , J.,. , r • , „ ; ^ n c ,irtr, -Toirvo í>i Sainz, que practicaron Jas diligencian a los señores siguientes: don Jaime Ri- -^^5.^,}^ 
:-::\ idad, para' hacer agradable la ve-
lada a los niños del barco. 
* * • 
En la mañana de ayer y procedente 
de los puertos de Sub Amírica, llegó a 
Santander el vayor «Oroya», que traía 
del Callao a la compañia de Felipe 
Sassone, la-cual enaibaroó en .Santander 
para el Perú hace cinco meses.. 
Herminia Más, la primera actriz y 
bella artista de la misma, con quien 
t ivimos ayer el gusto de hablar, nos 
manifestó que en Lima lian hecho una 
temiporada brillauiísuna. siendo cotitia-
tadas para actuar iiuevamenle, después 
de realizar una breve temporada en 
rdadrid, donde debutarán el próximo 
día 7 de enero. 
Entre las fiestas más salientes veril-
cadas en Lima por la comipañía de la 
Palou, figuró una en que Sassone y :1 
bijo del país y querido amigo nuestro 
don MEnuel F. de Bedoya, dieron dos 
conferencias acerca del arte escénico 
en España, conferencias que merecieron 
las más altas alabanzas de la crítica 
y los más sinceros aplausos del público 
Ilnieiio. 
E. C. 
i.alaygua Carasa, don "Manuel Djego 
fioiiUérrez., don Enrique Plasencia Bobi-
: gas, v suplentes a don Antonio Fernán-
É T t f l \ tn dez Baladrón. don Eduardo Pérez 3*1 
f & I S . :v7"lino ydon ^ z >•6á-
Jdb de la ai na. rr: ez- , . . 
die Ooile^Lo le Co-re^nondia cesnr en el cargo de 
binevlemlante, cidr.. vicepresidente a don Antonio Fcrnán-
L a mala snerte cüs la snerte. 
Un agociado se mata en 
nna camioneta. 
MADRID, 25.—La Guardia civil ele 
iien labrad a comunicó ayer que en el 
término de dicho pueblo había volca-
p a c i ó n y gu«to, m la viltí-a y m fez Baladrón, y fué reelegido poi acia- c m m m ayw ^ en el 
la ^dootinina cañistiiahas. Potr lo dlemíis rnación. 
Bteima ha comeadlo m a toa en nn Deŝ ug l ^ f ^ r l do una camioneta ocupada por dos im 
ornato de bumae ctórstumbrej, cfuic toas para whvxv ^ ^ ^ ^ dividuos que habían sido 'agraciados 
honiwton ¿i nna pensena onetiana. de or.ns^Pros ^ r haber fallecido loi . . ¿] ^ ^ 
Gonwementenien.te prqparada pon- los que ejereian el cargo. , Pocteriormente ê recibieron en Ma 
M i r e s , eil; llnnes, 24, .a las ocho y me- Y, por. último, se acordó que a medí- (J( Í ^ ™ f P ^ Túcese-
•dia die la mañana , *m* .lugao- la ce- da que vayan vacando las pensionen f ^ ^ ^ J • ^ ^ f ^ J ^ g ' 
remoató- deJ S .nto .Banrtaisanp, en Ja M.nsütuídas al maugurarse la Sucur- ^ S a d o c ^ X toSS 0 ^ 
foomm preserita ñor el .Bautismo de m se provean con las personas de los ^ W ^ J ^ J 1 ^ 
uVDuilte-. i a Arciprestazgos a quienes no les corre.- • ^ 1 YrP 7 Fuen labrada Frands "ó 
E,l ado. piara accieder a dos dietsoos j.nndió la gracia, 
die la initifieisiada, se ejecutó sán pu- Y el señor presidente levantó la se-
bliioidnd nit" aiparato exteiTOr. Ejercúó sión. 
di - ^ínliisltiró e1' dii^no .laáinroco de Saiñ- . IHIM 1 iiin H ni •IMIH •••niiwiiiiwn—HIIMIII • 
ta Lulcíia,, don Siixto CóiPd.O îa, y dle ^ E l correo de Alicante, asaltado. 
a;:tompañante eíl' reveremidio iPadire Feüá-
pe/ Iitúrbide, Riedtentoriiilsta. Rieallzian e! 
iaidbo cooi au pwseneáia, lia señoava de 
\w\\kM. y don Andrés Benigna., y íia 
iŝ ftoflftiita "Angela Cabrero Pombo» qine 
• t̂atojiaron! de padtiiino y anadirinia, .res-
peiciiiviamenite. 
l a n 
d o a i c o n d u c t o r . 
Martínez (el «Maño»), dueño del para-
dor establecido en el paseo de Extre-
rnadiuríi, números 9. 11 y 13-
A tal efecto salió anleayer para di-
Clip pueblo en una camioneta, que él 
mismo guiaba, y en , la que iban lam-
I ién, invitados por Francisco, un hijo 
suyo, llamado Toimás; Isidoro Albarrán, 
que vive en la casa número 12 del pa-
seo áfe Ex'remadnra, y que es otro de 
ALIiCAiXTE, 25.—.En el tren conreo Xck agraciados con el -'gordo»; la espi-
Isidoro, Estefanía Martín, y una 
ambos. 
la camioneta a Fuenlabrada, n 
de cumplir Francisco el pro-
ila mmeva hwma.niita, dle Jesús, lo reci- eqniipajee. Pósito que allí le llevaba, emprendió el 
bió por 'pninniena vez en la Santa Go- E l peirsonail de la eot-aciión, ailiairma- regreso. 
n-iin;nii<'vn, aooliKpafDada del Pa:dn¡no y do, poidió auxiillio a la pareja de es- • Parece ser que a las cuatro de la tar-




su cariño dle'secunda_ madre, imp̂ -\ J ^ ^ ^ f ^ i i f e dé , i s ^ L r ^ e ^ ^ i b a r ^ , ^fl^-enie, y Francisco, que guiaba t i 
¡tniei 
\\\:\*{ 
lée, ett '«utaf -tombién regenera como vallcirefc. 'Comlci m mesi^lefria,, of /das- s 
otro Bauttemo. , wiiiOKii.(Ja (te duó varios /(fipcs tii,rá.n- ^ | muerto'e el acto 
Todos los Ve preigenoiiairon la de-doíle al sánalo y altándote, ^ p n i é s ™ 
(remtonia y\ipi!adiieron saludlair a Belmia rompió Ja caja de la recianidiaioi/m, de 
iNativjiidftwi die los Arage-lés. admiraron la qnn?- CTii^tn-ajo pi-óxii.ni/aini.Hnt,' fuña* 
en simipatía, isu, deljcaidieza y el porte 3.000 pesetas y la dioonmientaicñVn. El 
n dn-inia wu,l, - «bienes ra na  j  ii-gaa - j i t .     -
Mpfi Oía' b̂ffeauaaiPGin despalés con rats dieil .an-iioa-diaaado, eil qne, nna vez ]|;ib.1 vécenlo en el términó del pue-
anioaos a^egiató. y ila señoniln, An- reicobnadio su estado de animo, ¡Waso h]o_ Se incendió" el motor por no haber 
Há Caibrcra ilie ohsacpiw.) a-denMa con lm ĝnMGffJeB IdocJianaiaiones: tenido la precaución de echarle agua 
. oariño de secunda, adre, i.mpr:- i M o dleiíMs de sato die Aiicfarate, HlfK.¡onle v Fran,CiP(.n (.w gmaUa - l 
Hiieindo.elloata-'dcsus b ^ mi aquie- .se to. pncwanrtó un indiviiduo, picola moh^ nlarmado por el'inceñdlói perdió 
m m ta \mevtm :̂ que « y m ^ i i o an^natóndiole de searte sa ]n &etfenfdaá v se arrojó al suelo, con 
afeas hiada a.ños_no sentían ese ca- « ^ ^ ^ ^ al ^ Ja oaja de 1an mala i0TÍ{m*, m recibir, un faene q i H 
golpe en la cabeza, a consecuencia del 
SU RlimpatlJa, ISU. aeMacatUlOZia y m [nnte " . " ^ ĈKXWVO J Í«. uiwuujii«uiiiwin:.iirii. KM 
dositiinguido en, <fue, a pesan* de la des- ĝ pAtoá illxa ¿iiriiglido para apodiemrirfe 
.oi-jK-ta. lleva' graibado el! sello de fa- dte m rofcafudacdán mbsá de Alkio.'i.nto, 
^ífláia ' <VUB haibíam sido -irnos 20.000 pe-setas. 
El vehículo, falto de 
precipitó sobre la cuneta y volcó. 
r.stefanía Martín sufrió nna disloca-
ción de promSstico reservado en una 
1 adera, y los otros ocuipantes resultaron 
(on lesiones de escasa imporlancia. 
va 
-a compañia infantil. 
• la cQmipiaíÍ.ía infan-
mitia. í'l,,,e 
¡FoIiic);id]aidiris a Pelmia.! Um recuerdo iporo ÍJUIB por Hsypar temido qne remi-
de gii-atiitiuid para la señora de Yodíaz zar aligumos pagos de carácter urgí n-
v .flanmillfta; y a don Andrés Bengc.a., te, quiedairon rediucida^ a la ca.ntido.d 
en enyo auto .nos condiujo él miismo, añilas menicioniiida.. pon- lo qm se m-
y a-ilia sieñonita. Angela Gahneno Pom- cluiyor.on las oar'rcsipcindiientes recibos, 
bo •mua. PcilMci liaoiión sinoora por sn oa- 'En al ir0cictóiapimie.ptip pnaictic.adb an 
otíidláid ordistiiiania. la ^aj-a SÓI16 .fnoroin 'liiaiUadlais tres pe-
PaliiÍGdidiUdlaé también a, todos los ihi- «eftéS 0(é Se M u ' a n miétodP enti'e nue actúa en nuestro teatro con nue-
m 'dle da Tgilemi, porqnle nos ha na- n-nós pápalas. v0s y valiosos elementos, entre los que 
oidio una hannu-nit.!!. víspera d'el Na- IEJI tren continnó su mianviba a Ma naaece citarse el primer actor cómico 
cimiiianrto de JleéÉát dínid. oon .eil mlietó-q oouductnr. Mnrillo. que ayer hizo el «Pérez» de 
(Lió. Gnaindiia enivnil de Ailliiaante. a tes «La marcha do Cádiz», como un consu-
'•'jrdenos del teniante Pérez, realizó du mado artista. 
ranto la madimugadá alotivas pasqniá- Las funciones de ayer estuvieron muy 
6as, qiue mesnitaran ocmpletamente in- concurridas, atendiendo al requerimien 
fruicitnosas. tp de la Empresa, que ha hecho consi-
El suiaeso alparece algo conüuso. derables rebajas en las localidafies. 
Tü̂ JgL'L'™ —-— - Eos si.mpálicrs joveneilos que inte-
De Buenos Aires. Rr-án la compañía están verdaderamen-
te encantados de las deferencias que 
tr-'del Estable- E l '"gordo" ea !a Argentina P^ra ellos tiene nueslro páblico. pues 
viendo en ellos a verdaderos niños, que 
mJteNO'S AT1R1ES.—En el sorteo de no pueden tener las aptitudes ni láé 
dejado el mando de la pro- Ja Lnterki de Niavidad de U Reipúldi- ypees de los artistas grandes, los aplau-
Airglen/tíinmi te ^DrKesinclndidb el de y los anima en su. trabajo, que ca-
D. F E L I P E ITURBIDE 
Redooitoriíita. 
M o n t e d e P i e d a d 
E n Pozuelo de Alarcón 
Una gravísima, denuncia. 
i •• •y'" .̂L 
MADRID, 25-— Anie el Juzgado de pri-
mera instancia de Navabarnero, al que 
pertenece pozuelo de Alarcón, se lia 
piesentado una denuncia que, al pare-
cer, se reüeré a gravísimo delito. 
En el último de los citados pueblos 
vivía desde hace nvuchos años don José 
Calvo Brujera. quien poseía un capital 
calculado en 90 o 100-000 duros. El Sé. 
ñor Calvo tenía como única familia a 
una hermana, llamada doña María, y 
a un sobrino, hijo de ésta, don . Pedro 
Angulo Calvo, quien residía en París. 
Kl señor Calvo Brujera tenía a su 
servicio una mujer llamada Pilar Que-
ro, casada con un panadero, Antonio 
" u ¡ illo. El día 0 de diciembre de 1910 
hizo testamento el señor- Calvo, divi-
diendo su capital en dos partes igua-
les, dejando una de ellas a su herma-
na y la otra a su criada, y el día 10 de 
enero de 1920 doña María tomó un va-
so de leohe servido por la criada. Se 
sintió repentinamente enferma, y a las 
rocas horas falleció. 
A raíz de esto, y oon fecdia 2 de febre-
ro, el señor Calvo hizo nuevo teslanien-
to, anulando el anterior y dejando el 
capital íntegro a la sirviente Pilar. A 
los ñocos días de haber otorgado el se-
gundo testamento, falleció don José 
Gaívio, al narecer de un ataque de ure-
mia, dándose la casualidad de que el 
médico que certiñeó su fallecimiento 
era el mismo que había certiñeado el 
fallecijinienlo de su hermana, y que ac-
tualmente se halla eh la Habana.-
De todo lo expuesto se enteró don 
Pedro Angulo, quien se personó en Es-
raña, v sosipechando que en lo ocur"i-
do hubiera alguna cosa delictiva^ pre-
sentó la denuncia ante el juez don An-
tonio de Santiago y Solo, quien comen-
zó a practicar activas diligencias pa-
ra esclarecer los hechos. El Juzgado se 
trasladó a Poznelo. donde tomó decla-
ración a varios vecinos, y de todo lo 
depuesto por ellos sacó en consecuemia 
que la denuncia pudiera encerrar algo 
de verdad, por lo que ordenó la exhu-
mación del cadáver de doña María, di-
ligencia que se realizó el sábado pasa-
do, asistiendo a ella las , autoridadeí 
judiciales, el delegado de Medicina, se-
ñor Beseta, y el médico titular de] pue-
blo. Del diotamen emitido por los fa-
'cn#áticos no se sabe nada todavín. 
pues las visceras han sido remilidas ai 
Laboratorio TpxiGOlóg&o para que emi-
ta diotamen, pero los doctores citados, 
que reconocieron el cadáver, han seña-
lado la observación de que apenas e*. 
laba descompuesto, haciendo- notar que 
nresentaba aquellos síntomas de las 
personas ue mueren por ingerir arsé-
nico. 
El juez don Antonio de Santiago y 
Soto eominúa sus trabajos, creyéndose^ 
ru-e caucarán gran sensación, pues se 
espera descubrir ciertas cosas. 
26 DE DICIEMBRE CE 1923 
Del G-obiemo civil. 
Una instancia dirigida ál 
Directorio. 
AinoJhe fuiiimios racabiidtos los napar-
tc-ims por el oapitán-iayindante señor 
'Riuiiiz Pellón, m no-jnbre del gobarna- ' 
dor linitaiiino, coronel Doscih. 
¡Gomieinzó diiloiéndonos quio duiranlc 
ioB paaaidcs días, en ei Gobierno, se 
ibaibiian lliimátaido al dcispadbo de los 
aguntcs de trámite. 
Añadió que luaihíian reiciiibido la visi-
ta tile .urna Gomiisión d'a aHummos de 
díiatiimitias canranas inidiustniiailas qiuc, 
par mcdiaioiión de astie Gcibied-no- oiviil, 
dasaabainj elevar una' peitdieión al Dú-
reuticmio, en el sentido de qnc se les 
-a/u ten tibe para venlficar exániieincs cíi-
ckiiles en la fefliía en' que se ha hecho 
en otras poiblaioiicines, u fin dio no per-
dléir un niuevu año, por tenar pendidos 
dfciH, aojmiol tt |.,i|ó.:cuiünjaiia db |liiaber 
prrsi'.r'do aarviedo en Africa. 
iDiiicIba petición ha sido atendida y, 
por lo tanto, safa' allavadla ail Diineic-
lorio. 
Tenmiinó dilaléndonos eil jsiefior Pe-
llón qjue el señor Bosdh ha.biu recibi-
do las visitas de curaipliimiianto de los 
se ñones daliagados de Hiaoiendia, pre-
sidenrtie de la Asociación de La Gatni- \ 
dad, deán de la igleSiia Oatedfenal, su-
penLor dle los IPasioniistas, jngeniieno-
jefe de. Obras, públloas, jefe de Telé-
güiaiSos, presiidente de va iG'amiara die 
Ctmicnc/iiOi, imigeniiiano jeife de .IVIointies, 
piiiesiiidenrtie de ta Asodknoión dle Gama-
derOB e inspeotoir del Tnaibajo. 
Después de nna asamblea. 
L a d i v i s i ó n t e r r i -
t o r i a l . 
JAEN, 25.—Se ha reunádo en el Pa-
laeio Eipisoopall1 Üa Gomñisáóai desdgaua-
da en la lasamblea úiltdmia pam redlac-
tair el mensaje que se lia, dle eflevar 
al DireatiOttiio ©n defensa de la capita-
Ciidad da Jaén. 
iLeído el esorito, mereció unánime 
aprobación, y segud díame n te qoedó 
1.. m i «rada Ja Comisión qm i rá a- Má-
<irid pana ontragtarlo al)1 marrinés de 
Esit.ella. 
iLa Comdisdión, dicTi fnníniiain e,l obáspo,-
¡eü! ipivsiidlente de té Dapntacaón. el ai-
loáldeî  al preaidente do 3a. S.íciiadad 
Boonóráioa, el dé la Cámara de Co-
mneroio, eli de la Asncialción d, ! 1 Piren 
sa y otras personalidades. 
Tamlbiién Huié aordado i-epairir.r -
mensaje en la provinciLa. de Jaén 
on toda A i af a lucí a , quedando el ;. 
caílde encaii-gado de ihaoer n n llama 
mdienito al pnoblo para que acuda en 
miaruifestaoión a despedir a la Comi-
sión, que vía a la corte.' 
S u c e s o s d e a y e r * 
Conato de incendio. 
, En la chimenea de la casa número 
2?. de la calle del Arrabal, se inició 
ajer uu pequeño intendio, que fué 
sofocado, a los pocos momentos, por 
los bomberos rhuaiicipales. 
Le mordió un perro. 
Ai; niño Pedro Heirmiosia Allveirez, de 
10 años de edad, le mordió nai perí'o, 
en la- tande dte ayer, ocasdonándioje 
nna híerdda en la pierna, izquiicrda, 
dte'la q)uie fué asdsitidto' en la Casa de 
Soconro. 
HOSPITAL DE CALZADfT" 
Convocado por el excelentísimo señor 
gobernador cívico-militar, se reunió' e" 
Cqrfee'ló de Adminisiració 
ripiieiito a las cinco de la larde, en el 
eateñ de actos. 
Por babei 
i$ ¡Je la sesión no asis- eW 
lió el señor Castell. lariminr' pmnMo al miman. 30.fi28. ¡sd-eói- da día es más perfecto y acabado. 
- dio aignaicriiado con la canitiidad dle np La diminuta comijiañía tiene en Presidió don Antonio Fernández Ba- o t ai J , i  J';i n inuT pa n en-
ladrón y asistieron los señores Diego malón de pestos. sayo «La alsaciana» y «La montería», 
GUifiérféz,- López ^Dériga, Ribalaygna iDe este sorteo- se lian nemiitido 0 Es- obras en que resalla extraordinaria-
Carasa, Zorrilla Maza, Pérez del Molí- paña gnwi cantidiad- de billetes, dos- mente la lal^or del barítono señor Bár-
nb v Pavno Juaneo/ Excusan la asis- íibnodiéhdcige (hastia "lho-y vcfl poseedor cenas y de las tipiles cantante y cóml-
•tencia, pero desean se les considere defl niúanaro preraiiado. 
oreseaies. Jos señores ^asencia Boh1-
-̂as. T'desias (don Jacinto) y Gómez y 
Gómez. 
El secretario da lectura del acta ante-
rior, que es aprobada, y se entra en la 
1 L O P E Z P E R E D O 
M a i n L e i l e r a Camino 
A B O G A D O 
?*rn»uraí¡cr dt toa Tribisr̂ oe 
^T.AftCO. NTTíM. H . — Í W N T A i N j n r n 
n i ? t f m 
niRUJANO Ti. f«STA 
MEDICO 
KSPECTALISTA EN LAiS EilSTFE'RMiE-
iPADEiS D'E LA MUJER Y PARTOS 
ftómez Greña, 6, 1.°.—Teléfono, 7-68. de la FaButíad de Medioina de Madrh 
1 Consulta de 10 a 1 y de 3 a f> 
Alameria Monantfirio, 5.—Teléf. I-SS 
A N T O N I O H L B E R D I 
ca, señoritas de la Vega y Margarita 
Fernández, eme va han sido apíaudiflas 
en otras noblaéiones, teniendo en cuen-
ta e! público, como era natural, que 
eran chicos los que llevaban a cabo la 
no pequeña labor de interpretar las 
partituras do Millán y Guerrern. 
Ln.s comnañias de la Iris y 
do la Palou. 
EIQ el vapor «Grita», de la COmpañía 
dod Pacífico, de que son representantes 
en esta ciudad nuestros resnetables ami-
gos los señores Hijos de Basterrechea, 
marcharon el día de Nochebuena a la 
Habana la huestes de la Iris, con esta 
artista a la cabeza. 
El contrafo de la comnañía en Amérl-
(a se extiende a ocho meses de actúa-
C I R C U L O M E R C A N T I L . 
Los iquie tengan que cobrar alguna 
culenitia relaicdionaida coin los fesitejios 
CflTgamiiziaidds por el comeroio en el p(a-
Saldo verano, Sie -iü-virán pa.sar, lamties 
dMl día 39 del iciaJ, poir ni d rrujioiilió 
dp «ofiifsr Íticsioro-O! dkil C.' -Mito Mer-
ca.nt.iil, e.nite:ndi¡iéndo5e qnc dciopués1 de 
fliichia, ícc'hiíi, no' m aboniará Quttxia afl-
guina por dicího comcepío. 
rmm toftoe lo« asunto* que TBUI-
ííor&n ttm an'̂ rrelee y 8u«*rJpc!dn««, 
rfíri/»*© uwtorf !»lt««>!>re al »jM*ff>l#tr#; 
El té de «Piquio». 
(La. canitativta idea dle los sfmjpá.'tá-
cos dueños del airistoorátlco «Piqnáo», 
el catpotón saloncito de te insitalado 
en l a calle de illa Ellanoa, de celebrar 
e-sta tarde nn «te dainsiant.» u benefroio 
die los niños pobi-es ide la «Gota de 
Lccihe», j o m e t e ser un aeontecinii.Mi-
to cliegante, aü qiue nUieotiras más be-, 
lias nmcihaidhias han dte concuorir de 
segiuro. 
A l enaanito del badile s-e ha de nniir 
la siaitiisifacción die hacer mn iblten y ello 
será motiivo m á s qne snfidienite "para 
guie el ipreaioso sialón de «Piiquíiu» -ros-
ijDlaindeziQa esta ii!,od'¡iO como en (lias 
ignandlaa saliomniídadics ariisitocirátirias. 
Viajes. 
De reigreso de su viiaje de novios 
Juan -llegiado - a esta caipitail mieétto 
qnienido amiigo y cal'ábcfnadiar iCJiernián 
Sáina (Nlieto y sai .ballfeiniia, cfipésa 
Jiiianüta- Vdillar. -
* » « 
Con Qhj ato do pasiatr las - iPaiSicanas, 
con su distinguddia faimiillii.a, ha llega-
do, a SarntiaTidier leí valiontle coman-
dainfe deil Tereio, d.on JUIÍS Vialoázar. 
Rqgwnoe a nuostros ouserí^jtoroa que 
MIATERMiA — CSRUOIA GENERAL eJem^N) quo hagan envío por flro 
Espeftialiata en partos, enfermeda¿e« postal de aJguna santidad oatriban «I cióñ en los primeros coliseos de Cuba 
de la mujer y vías UrinárÜke! cata Arfmtnlatrsiotón «osnunl**?***»*. y Méjico. 
Consulta de 10 a í y de 3 a 5 .para «vitar «onf««!*nea. — Af&ftWtt A bordo del buque fué instalado, por 
AnK* (fe í«calant«, 11, I.^Teli-1-74, fGrrom ord^o del comandante, un árbol de 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a . J t J V E m J L - mjLT>m.XJLJ&$¡íJL 
Hoy, miércoles , 26 de diciembre de 1923. 
BUTACA, l'SO PESETAS 
Tarde: H las seis en punto 
PARAISO 0'35 
Nocíie: 5 las diez p cuarto 
— Y — 
J Í » 3 n Q . » r c l x a , d e O í d l a s 
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E l C o m i t é d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
c u e n t a c o n l a c o n f i a n z a d e l o s C l u b s . 
£1 domingo en los Campos. 
i:i ].rimero de los encuentros celebra-
dos en los Camipos de Sport entre el 
equipo oheco «Viktoria» y el Racúig fui 
una completa vulgaridad y terminó con 
el triunfo de los santanderinos por cua-
xiu ¡autos a dos, como podía haber cn-
iTespondido a los forasteros, y a que si 
aquéllos dominaron neta^mente en el 
segundo tiempo, éstos lo hicieron en 
igual proporción durante el primero, 
' merced a la desmoralización de los r a 
fcineuisías, debido en gran parte a la 
; deftcienfe aotuacáón de Otero, nacida 
de un fuerte golpe que recibió en un 
Ejvin aoerias comenzado el partido. 
Desde el principio del segundo tiem. 
m el gran Manolo se repuso totalmente 
"v como ocurre siempre dió una inyec-
ción tan vigorosa de vida a su equipo 
que ésie tuvo que hacer bien poco para 
imponerse a eneimigo tan mediocre co-
jno' el que ante sí tenía, y dominarli' 
'completamente como y a hemos dicho. 
Los cuatro tantos del Racing fueren 
marcados por Oscar; los dos primeros 
! en el primer tiempo, por penalty; el 
r-tercero en un magnífico remate a un 
Kestupendo centro de Gacituaga (Sy, 
<iviiv'! fksoués de lecibir un pase de 
f-Otero, r'.TTió muy bien la línea hasta 
sW.iM-r ei ialón c-n el centro ante la 
.'••niisn^ portería contraria, y e! cuarto 
[W.̂ stiiTando un «free-ldc» con un estn-
péndo zaml¡omibazo, que metió por ol 
•único agujero que había libre. 
Después de estos cuatro tantos, el in-
terior derecha checo, Slavik, aprovechó 
, una «melée» ante la puerta del Racinft 
, para salvar el honor de su equipo con 
1 m tanto. 
' En este encuentro los que m á s se dh-
tlnguieron por los visitantes fueron 
Protiva, defensa derecha; Skoda, extr.'-
fno izquierda; Turek, medio centro, y, 
¿obre iodos, Sebek, portero, que libró 
p los suyos de una respetable derrota, 
y por el Racing, Ralaguer, Hiera (que 
Jugó de defensa). Otero y Raha. 
' El arbitro, Luis Alvarez, no nos ir*-
, lo. 
¡Bien por los Clubs! 
. Jíinró-n ten.'. •rxvos! cugirudo npuratába-
' iriw;. TUie hi nfwaóm ctepoTtiiiva estia-
jn i . -i'-i'-íhia. c.e IR iconduiclía sieimp-e 
pím-.i r i v lalli'̂ 'imiemte beniCiñcalÓBa p'a-
JR hti .-..l.iOG idieaOles di©potrt¡ivo's. qiue 
Hl Gcimüitíé rdie. la Fedlenaiaión. Cánita'.irn 
de CiliUibB de fuitilml, viene TOailiiziaíidio. 
•;iNo nios ^qiuivacábamios ciuamdb apuui-
lójbannoe qiuie el orgamieimo íede'nait.iivo 
y loe crooiiiist/alsi qjue ¡ho. heomes deifendd-
do, parq)uie í n juetdieia /lo meirec:ía, te-
nía .la oomrfianzia de lois QÜubs áe la 
•jirciviiniciia. 
lAyieír, con mioitwo dle cdlebiraTse la 
'«saimiblea exrtmaordáiiairia de CQuibe, ee 
pauso de (ral leve iesta oonfoaimiidlad, es-
te &enitiiirn)Le¡nito a lo laotruiadio y .a lo 
cim auiooeiivaimlenttie venigia efeotuán-
pblsia 
Un vortio di© (comílanza abitieffDiidio poir 
18 votos a favor, 4 en oanitira y 2 .abBH 
ténciioinies, son pruieha ¡palpalMe dle 
nnnealira afiinmiaolooi -d^ íhace días, qjue 
podiná s e r rebatidla, (por m/uchos 
í.coíiiien,í.a¡r¡.cs p'inidiosos que puedan hia-
r eeree, piama, id!esfiigu.rair los hetílvos. 
Loa /Cílaillv=, sus deillegiados, hain sa-
• p l o íievastir onés ai'in, si cabe, eü 
^ JaieHtiigñia tde (eíatia Eedieilacióin eai^üJr-
íadn, pur unos hoimibiTes qiue no oo-
'ttacMi la pnrUón, na les domlinia el fa-
• Voinil.lsiirio, ni les corta su libeirtad de 
'«¿iciiión el nuandíalto Imipetnaitíivo de los 
Oaitos podÍGirosciSi. 
Sil aimihiie,niti6 fiaivaralbilísimió qiue ell 
Cu nmlitié tiuvo, la .feliz -ajctíuiaictián idle su 
¡pnesidieniíie don Robeaito Alv^reiz, dles-
bamaitamido los pillames que se 'intenita-
fuüai poner en práctfiioa paria, surapen- . 
<!> r la oiPaimtbllea, la lápraniaiciéfli cate-
' fióni/oa de todos los dlélegaidcs de en-
'ÍPe,njtiajrse eon Illas pocos 'qáiie. uuea' ían 
HnQUifúr la oonductia ñ&\ Gcauiit̂ , tie-
•fcen anáis valor '<jue cuii.nto inosoítros 
^Odiaimos ai>aritair en dofensi-a de éste. 
iOrguilloi-oB ipuieden itótiar oulanlhs 'le 
^nipjimeinj deil aljito roneop'to 'que les 
ímereoló a Ja ^atiiliJiéa su prnición 
árvimie y sariiisfedhia Ja propia Te-
prieisentiaidiión die ios Clubs, díeil' paso 
ÍUTOI? q.up ;:.•..) dado irobusiieieiemidio el 
Cíédiiito dol Gamiitié. A toidos nuestra 
tero centro malogró por su posición 
frecuente en off-side, algunas ocasiones 
de marcar. El interior izquierda fué el 
jugador de la línea de aiacames quien 
más juego práctico efectuó. En los me-
dios, el centro impuso su serenidad y 
con acertados consejos, contuvo los áni-
mos de sus coíripafieros. Fué un mo-
delo de deportistas en la tarde del do-
mingo. La pareja de zagueros estuvo 
muy segura, y el portero guardó una 
.prudente actuación, sin que llegue a 
soltarse, a dar sensación de dominio. 
EJ vencido, arremetió con ímpetu pa-
ra alcanzar una ventaja, escogiendo 
icairroo con viento a favor y supo lo-
grarla; mas no supo conservarla por 
íaMa de táctica detensiva completa. En 
estos partidos cuando es difícil apro-
vn iiar el juego de ataciue. es muy 
conveniente, tener cinco medios que, a 
fuerza de cunslanria, de marcar al 
contrario, inutilicen su ofensiva. Los 
dos Interiores deben estar a retaguar-
dia, y el delantero centro y las alas 
n-íibilimiente colocados para iniciar al-
Í!Ú:I ataque, aprovechando la confian-
za que a la zaga contraria les dá su 
dominio. En esta posición no solo se 
defiende, sino que, buscando un descui 
do. se puede marcar algún tanto. Es 
una táctica para estos días de gran 
viento, que al Arenas, por ejemplo, dió' 
grandes resuditados, en sus matchs con-
tra el APilHic, y qiue ayer hubiera re-
sultado y en otros díns de calma, fra-
casado, que ya es viejo el que la me-
jor defensa se realiza atacando. El 
Mnriedas pudo ponerla en práctica y 
no Jó hizo. En eso estuvo su pérdida y 
en aqíuél tanto inocente que el portero 
nejó marcar. No obstante, su l i ' - - ' . 
Urresí.ieta. jugó muy concienzudanieu-
te, algo tímido el portero ante el em-
puje contrario, bien la línea de me-
dies, y discretos los delanteros. Tan-
to este equipo como su rival, tuvieron 
poca precaución en llevar los avances. 
Se abusó del juego Lárgp, y es la razón 
de la poca vistosidad que tuvo el 
onatoh. Un poco más por tierra la pe-
lota y bien iludiéramos haber visto al-
go más de juego. 
en. un peniailitiy, muy Iháibiilimiente twia-
áo pica- Osoar. 
» » * 
(Sea por efue Oía fama nos los pre-
sintió coano coilosos, orna por que no 
han podlido dlesaaroJlar todio su juego, 
iqiuiiizá por nuiesíinas aficiones a un pa-
se m á s Jiargo. y a u n a deedsión más 
«iaenitíuiaidia anlte ed goal, éii Jieeho es 
que el Ouib Viiiktoráa no iha llegado 
ia oainvenicea'niOS'. Es aílgo en emhiráón, 
figflito de domñniO' de Ja petlota, que no 
suijetan aJ reidogie/r el pase, earente die 
sho'ot ante las metáis, exciesiivo en pa-
sar ciuiamdio el shoot es .iiniddciado, on 
fin, u n once idlébill, léttíi leilacdón con 
oUnos lexttinanijlfjros qiu|a (picii' aicá. |ha.n 
desflilaidla Uniioairniente ee destalcia un 
elemenibo!, ed il>ak deredhia, iqiuie se có-
moda y resta, admar-alulemente: ailigo el 
mtediio centro y los dlemás muy vuH-
giamotes, idiclio sea con todos los res-
patos. 
• BU 
El Ramig tuvo una tarde de Pais-
cuias. 
Eisituvo fíraneamenlie mial. 
Y no se iciuiJpe sólo a flos jugaderes, 
simo tamibién a aquieJlos qiue, sin 
Ci'Uisrer oar les oonsej'OS de J:a gante die 
Jiuema unteiinciión, iir.i'íl veces lias ham 
ihiaMfaidlo Vito llw pamiiciioiso quie íes aJ 
icamlbia.r de puiestos a los juigiadores. 
Aî í no so va -a (njiing-unia painte, y gma-
cúim a que ayer tuviiemon enfrente a 
un iconitrairio flojo, que si es tuerte, 
no dos, sino muidhos miás tamitos les 
podlían luaibett' meitdido. 
No queremos Jiacer exicepoiones so-
fikiei (la jBicituiaicáóax de siute eilemicntci*. 
iCicmisiignGniias que no nos agradaron 
y que Seijaiinos all árbiitj'O, don A'l'ejan-
dro Quiintaniia, paira que le juzgue el 
triibunail ex,a.niiiniai(l(iir. Y nadía. más . 
P E P E MONTAÑA 
íoaiutido ell. Darceilona y al Spa/rta, de 
Praiga. 
(En ei pmiimier tiempo quedaron om-
paltiados a 0. 
iEn eíl segundo, a oonseeuenicia de 
un \cottinGr, satciaido poa- iAflioá¡nitiaiPa y 
rcmiatado por Mgirtd, los eataJanes ob-
tuiviiaron UQI tanto. 
iPoao desiprnés se Tepitaó de ddéntáca 
manara la juigada, enrtiraído al pelo-
tón an Ja. rad, paro el á-i'biitro anuló 
al tanto, por haiber cargado Siamiitiier 
ail partiaro. 
E l Spian'ta jugó muidho en el primar 
tiempo. 
En Gijón. 
CIJOiN, 25.—.En partido de Cani/pao-
naifo, al iSjportinig ganó al Stadium 
AvidiOsino, por 4 a 1. 
En Madrid. 
iMiADRlID,, 25.—ípl Rieall Madrid ga-
nó, en pantiidO amdstoso, a la Daporti-
va Flerrovii'airdai, por 1 a 0. 
En Murcia. 
IMUÍRIOIA, 2t\—Jug-aron el Undón 
Spcntiiing y <el Mur cia, ganando el pri-
ni/riTio, por 2 a (I. 
HOSPITAL TE CALZADO 
El arbitro, señor Quintana, visto por 
Rivero Gil. 
cordial enllioaiabíuena. Con ella va 
nuestra í.ntimia iaaLisíiaocii.6n «al verse, 
aJejiar ell unangoneo die los Cllul)s en 
Ja, Mesa feidanativa, y, a quie negarlo, 
ell tmiiuniflo dto lo que defiendiimos en 
jufeitdciia y por í o que ee nos quiso 
fc tacar. jQuo no es poicia. satiafacioión 
iodo e-Jlo! • • • 
CfOntra los íaJJos recaídos estos días 
pasados, Juan entablado ireaurso ante 
eJ Comaté Naicioníal, 'd Eead Racing y 
Ja Giiimnásitáea, aunipliando las forma-
üdiadL's de rúibnioa, siendo ahora de 
ia /lincumibienciia del!. iCanmité Idle esta 
Fediemciión eil inifomiiiur sobre Jos re 
cuu-so© prieseniladiOiS'. 
Muriedas F. C.-Eclipse F. C. 
En la tarde del domingo se jugó este 
match del campeonato serie B. 
Con el resultado habido, la posición 
del Eclipse F. C. se ha afianzado de 
tal manera, que es difícil arrebatarle 
ya c-1 título de campeón, aunque no 
deja de alejarse ja posibilidad de que 
'le pierda. Tiene una ventaja excelen-
te. El partido fué poco vistoso. Ei 
viento fué el dominador en ambos 
tiempos. Cuando el Muriedas jugó a 
su favor él impuso su dominio en el 
terreno adversario, teniendo al Eclipse 
dedicado a una defensa desesperada 
que no pudo impedir que Jesús Puen-
te marcara los dós tantos que el Mu-
riedas logró en este tiempo. En el se-
gndo, más que el juego, también fué 
el viento quien sostuvo la pelóla en 
el campo del club propietario, y pri-
mero Blanco, más tarde Polidura y, 
por último, Gómez, la, llevaron al mar-
co del Muriedas, logrando para su 
equipo los tres tantos que Je vallero'i 
el triunfo. 
El juego fué noble al principio, tuvo 
unos momentos de dureza, de perver-
sa iníenciAn mediado el primer tiem-
po, que con una amonestación general 
a los jug')dfres, volvió a su primitivo 
aspecto, de.slizándope el partido con Se-
renidad, basta llegar al final del match, 
donde PP recrudeció el juego violento 
y los castigos inauuidearon. así como 
la expulsión de Polidurn fué necesaria. 
En líneas genera les, fué todo un mnlcb 
de camineonato. por la codicia de los 
juuadores, y si en los minutos que bu-
ho de jueso peligroso se hiciera Un 
renario. bien pudiera .ser repartido 
enuitativamiente entre ambos bandos. 
Nincuno puede echarse nada en ca-a 
aJ otro. 
Un nuoneroso pilblico presenció el 
encuentro, en su mayoría de la sec-
ción de Muriedas, Astillero, Guarnizo 
y no fueron pocos los aficionauos de 
Santander que allí se congregaron. I n-
dos ellos estuvieron sumamente respe-
tuosos, y admirando la afición y belle-
za de aquellas simpáticas deportistas, 
que en día tan infernal se arriesgaron 
a. dar realce al match. \ Realménte, fue 
ÍO mejor que hubo. 
Viktoria, 2.—Racing, f. 
Vamos, antas dio entrar a juzgar eJ 
pauitido que en lia tarde de ayer sie 
jugó en los Campos de Sport, a con-
¿jgmiajr eon laigradlo ed exeellente efec-
to que nos pmduijo el que el Jleiaü Ra-
cdnig CJub acatara cli oastágo qute la 
Federadiión impuso a sus dos jugado-
res, iSantiuste y Orldz, no poniéndoles 
en los dos dlíias 23 y 25 ien su alinea-
ción. Greeirnos sdnceramiente que 'han 
'teñidlo, u n momento de sarenidad y 
respeto sus dinectivos para no echar-
se sobre sus eoneicnaias una respon-
saibdiLidlad más . Albora estos dos mu-
a.!ac/hoB podrán aetuiar (Iflbremente y 
será nuestra alknón Ja que Jes reciba 
con palanas a su presentaiaión .en Jos 
Qaímpos.. "Nuiestro apiafuso no hia de 
fálMiiee. 
Y vamos con el partido. Eué muy 
soso, jugado sin gaanas por parte de 
Jos 'racinguistas, con erut/usiiasmo spoa-
parte dai conitmanio, d^ hnás dománio 
para les easeros en eJ primer tiempo, 
a ia íiniversa en ell segundo, donde 
Jos ciaecos vieudieron en ¡ buena l id . 
Dos tantos alicianzó el ViMoria; eJ pri-
merio, siin sabor aJlgnno, y el segundo, 
supeinior, de gaian estrío. Fué un cór-
ner del lallia dterectha, ^tirado cJáigüoa-
menta y que un interdor en un sato 
precáioso llevó a Ja red1 con un ramiate 
de caibeza Jámpdo y cOltoiclado. Muy bo-
rato tanto, que se apiliaudió, nô  como 
mjanaedia; Áligio m á s era de justiicia.. 
iBl Riacing loibtiu'vo \$xx\ 'Li.niico tantío 
Del grupo D-
Eil pasaido donndngo, ian eJ icampo 
diS Murdiediais, se jugó un partiido en-
tre, el Riaidiiuiini F. C. y Alberieia Sport, 
pmlbos d(e-P| g|nu|̂ C) C, /don ioibjiato 'dr 
di.eidiir loei dio^ pinutaj deQ fcaanpieo-
: •"•to. 
Ei AUtóriicaa jugó ell segundo idenir 
r -' con sollo odho «aquripders», por ex-
»;• ilteión de Jos reeitanites por el árbi-
tro. 
Ga-nó el Radiium por un tanto de 
«l^temílty», a cero su eonitiraniO'. 
En la Albericia. 
En Jos loampos de. la Alblericiia lu-
•' i;;n daiinanite diiez y siete mdnutos 
i 3 equdipo^ Montle e Idlaaili no pudien-
lílii fcnnitíiniuar al pairtiidb pon" liaiberse 
^uitifeado el único bailón que exis-
tía» • 
N : uno mi otro equdpO' ib^Éiiá mi: ,r-
cado tantos. 
POR TELÉFONO 
En San Sebastián. 
SAN SBBAlSTIAN, 25._En el cam-
po de Atoaba jugaron lioy la ReaJ ¿>o 
ciediad y aJ equipo duaoo Deustdb'P". 
de J^raga, que ínizo un precioso Juago. 
'Gianairon Jos dhiacos, por 3 a 1. 
En Bilbao. 
BILBAO, 25.-^Esta tiarde se ha ju-
gado eil segundo pa.rtidio entre el ̂ 'V'. 
vii/a,, do iPiraga, y ei AtíhJetic, emjpa-
tando á C 
Dos de Alas (gales deil AitUnletic fueron 
{iiecihoB polr penajlty^ Ipomque ios leoc-
tnanjieros jugaron maiy suicdo. 
Entre Laca, y uno de los ziaiguaros 
ex t rañaros huix) un .ineidenrte. 
El chiceo entró violenitamente a La-
ca y éste (le contestó con una bofeta.-
da," siendo ambos jugadores expuilsa-
d«)S por el árbitro. 
En Sevilla. 
SEiVILiLiA,, 85.—El dómdngo jugaron 
u n partddo eJ Sevilla y ei Arenas, de 
Ciuedho, ganamdlo ji'as seyiUanos .por 
2 a 0. 
Hoy se rapdtió ol enauentro, con el 
nmismio rasultialdo. 
iLas hiilbaínas 9t.aaaron bastíante, 
papo no lograrqn marcar. 
En Barcelona. 
DAiRGELONA, 25.—.Hoy jugaron un 
TélCgrainaa b r e v a s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
toda E s p a ñ a . 
Accidente ferroviario. 
MADRID, 25—El expreso de Barcelo-
na ha chocado en la estación de Ariza 
con un tren de mercancías. 
No han ocurrido desgracias. 
Los vagones quedaron completamente 
destrozfidos y la vía interceptada du-
rante baistante tiempo. 
Dos detenciones. 
PALBNCIAÍ ?|V—-Han sido detenidos 
Luis García Vicente y .Alejo Ora jal. co-
mo supuestos autores del envío de la 
bnrr,ba al médico don Carlos Peña, por 
hnl.er informado en la Audiencia en 
contra de la incapacidad de un pahentr-
de Ora jal. 
Nochebuena trágica. 
OVIEDO, 25—En Cara Sanz se re 
unieron tres familias para celebrar la 
Nochebuena. 
Guando estaban en el apogeo de la 
fiesta, se IMUTIÍÓ la techumbre de. l i 
Cfisa. resudando muerto Francisco Suá-
rez Fernandez. 
Otros dos comensales quedaron .gra-
vemente heridos. 
Visita a los presos. 
SFVILLA, 95.—Fsta tnrrlo so ha c"|r-
brado la tradicional visita a los presos 
del fuero de guerra en la plaza de la 
Alamilla. 
Fu'' el infante don Carlos escoltado 
por un escuadrán y acompañado del 
auditor de Guerra. 
Después el infante visitó el Hospital, 
donde conversó con el capitán aviador 
soñó- Hernando, nue hace días resullo 
herido en un accidente. 
E l d í a en Barcelona. 
Cuestión entre nn transeún-
te y un sereno 
Un herido. 
BARCELONA, 25-—A las cuatro de la 
madrugada un individuo llamado Ilde-
fonso Aza cuestionó en ;la calle Espen-
sa con un sereno suplémte. 
Ambos llegaron a las'i manos y en ton-
ees sonaron varios disparos, resiütando 
herido Ildefonso de un'J>alazo. 
Parece que los disparos los hizo un 
somatenista para amedrentar al que re-
sultó herido. 
Un registro^ 
Por orden de la autoridad se ha ve-
rificado un registro en 'el domicilio del 
sindicalista José Parreñp, encontrando 
un revólver y una escoipeta. 
Parreño ha huido. 
Ssla SBRBÓN 
H O Y f 
T I R A N I A por D3R0THY DUTON 
8 U TRIUNFO,'per » DS5LYÍ 
SECCION 
CONTINUA 
desde las SEIS 
A " U L t o x n <3 v i l e s 
^defensa derecha del «Viktoria», 
El vencedor tuvo más serenidad en 
la defensa que el vencido. Su tiempo 
de dominio fué muy hábilmente apro-
vocliado para alcanzar el triunfo y 
cuando és'e podía haiber sido animen-
L. ' — 
K V W L O | B 2 I V 
Nuevos precios durante el mes de enero de 1924. 
5 H . 
5 H . 
I 0 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
JO IT. 
10 H . 
10 H . 
1 0 H . 
10 H . 
P. Torpedo 2 
P. Cabriolet 2 
P. Torpedo 213 
P. » 4 
P. » 415 
P. » 415 
P. » 3 
asientos 5.250 pesetas. 
6.000 
serie. / f / 
serio-lujo . 
íxraTi lujo . 
Caddy 
P. Conducción interior 213 asientos.. . . 
P. » » 4 » . • • 
P. Coupé de Vil le (2 estrapontines) . . . 
P. Landaulet gran lujo (2 estrapontines). 
P. Camioneta 500 kilogramos . . . . . . 












e l é c u l c o y una rueda completa de repuesto. 
El defensa izquierda del ((Viktoria», 
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Los inventos. dlald'Cis de lá Camiaindiamiciiia de ArtUle-
ría. idíe 'Painilplionna. 
Estas fuiorzas hian miaindliaid'o .a Ovie-
do y (Piamipliüirna, i-oap'ecrtiiiViajmiGirite .. 
Varias noticias. 
MBLILIiA, toaiteirí.ag dle üa 
plaiza de iAIKhíuloeimias ham hiedho dis-
iE(l p-ofósofr aflemián Osvaldo FLairam, ^^QQ scibre el icaimpaimiemíto de Axdiir, 
iperirto navial famoisísi/niio, que desdie pa^a dets^Tuiir loa ,trabajc© de fctrtáñ-
(hiajoe itreieta lañios foirnua verdad era- ^acdión qule los rebeldes ibalcíaini en la 
(mlemilio eia (lia Uimlveaiidad de dhlailio- |pia,ya. 
L a f u t u r a g u e r r a 
a r m a 
Cariosos detalles. 
N u e v a s n o t i c i a s 
d e l o s ú l t i m o s 
KOícjiialitsItla,, <íeicOiai¿a <!iU(e ff'eqjruieiba de 
'Igdiiail inifiinifina al atir'njtadb de Ja Beir-
•ton y Jiai3 lexaiitiaoiocnies 0 aisesainartia 
Ihieoli'as piar Mianiairas y .Daudet. «Es 
dmiduidablie—lafiTirnia—'qiuie Qia nmerte de 
Jiajuir'és lenigenidró la de iPlateaai.. Aüi'o-
r a qiuie Qia Bertioai es poeo" oüOjpiaMe al 
ladlo de ViOiain, y iestiá- libre.» 
¡M. Qhiap(cipoirt, caraicitieriizado oonra-
26 DE DICIEMBRE DE 1923 
Continúan las inspecciones. 
E i d e s c u a j e d e l 
c a c i q u i s m o . 
Por lo pronto, baja el pan. 
M^L-VDEN, 25.—'Llegó el nuevo delê  
BARCELONA, 25—Han regresado los ^¡¿ta, netiuieaídia í a atisoluioión die Con- fí^do gubernativo, capitán de Infante, 
agentes de Vigilancia que fueron a Ta- ̂ adii y iPoü anime, miatladcfrcs de Wo- ría don Pedro López Guerrero, y comen. 
,piOinq(uie. ida ITiriíbrulniaíles isiíni'- ' itenibürgia a los inigenAer.as navales, ha ,t~'pasiijl8 ^aivaimziadiilla; de AfradU se xragona, distrito de FaJset, cuenca mi- (pqwlsky, . on i I s Tniíl.i l ^ 7.6 seguidamente las investigaciones m 
ttearmiimiado los pillamos de un aruoero ¡ j ^ ¿¿oj^o fueigo dle cañón soibre la ai- ñera situada en el término municiipai ^os entemidliicíron que .aqiuléll asesinato, este Ayuntamiento. 
igulbnKardno de 7.067 toneladas, pa-avis- ivmai 4& Hiimiallaten, .oibeemviándose que de Bellmont y Molar. no sólo lo eix!c(Uisa|ba?l raimo quie. lo aipro- Ein el examen primero de las cuQ&aj 
ito de oañcmes de grandes oaliibres. ^ eineinnigo, m .ivif.itraiba.. interrogada la mujer de Pedrol, Ma- 11-Jaiba la oonlcrnenciiiâ  ¡umiversad. lOre/e encontró una partida que aún no ha¿¡9 
iLa idiifiiaulLtiad nnayar cían, que basta oinas ooínlc'enitaíaioi-ómieis dia aiebeldos, ría Herrero, ha manifestado que no sa- qjuie ¡mieíjar puede dediinse ama cioeta so- sido emtregada a j a Corporación por'el 
lahiora itirqpGiaaban los icoinstiruiotores ^^(buiaJdiaB en las iinmlediiajclones de la he dónde se encuentra su marido, pues miejarate en el ibaso laotiuaJ, dadla la. recaudador de Cosumos quejo ' ora-6^ 
sullxmiairiin.ois de gram tandlaje era la pooiición dle BeníiteiZ, ihteuíi aidío disper- ha desaparecido. •oopáioa .reneorasa [y anianinall d'e la el año 1917, al cual, ha mandado ai jM 
del eqiuíiiliiibTQO. Ed piroipio iPAamm oon- 6adias con .fluieEpa dle íuisiiileria. Está casi comiprobado que Tosé Amáu Atícáón Erainoesau gado, por entender que ello nudieV-
fiesa qjuie los grandes e u t o a r i ñ o s alie- A visitar al Raisuni. (a) «El Francés» y Enrique Ripoll Leo M . Doaniiniiquie eíuenta que M. Gnns- constituir un delito que los Tribunales' 
amanea aamstruiídos hacia iel fin de la TETUA,N, 25.—.Ha miaa-chado can di- mart, mc fueron puestos a disposición boning, nm gran, patriiofta, fué di.fa,TO.a- deben depurar. 
-gnlerira estelban muy lejos dei llegar a n>,eiclciió,n ^ Taisaanit, Iraa médico, qiuie la autoridad militar, son los autores do y aauisadia de traindca- (por Diantílet .-Hloy ha ĵelebrajdo una conferencia 
a,a ipeirfeactón en este respecto. Algu- 1]¡emi I)a ^ agitar a l Raásuni, úei at.raco al horno de ladrillos de ía en plena -giuieinra.. «Yo he visto—.exdlia- con los panaderos, habiendo consegiii. 
viuda de Bueda. ,rnes se ha hallado en mia^caino estie homibiiie lloraba al ver d0 que ést,os rebajen el pan cinco cén. mes, al eumeirgiinse, tomaban nma in- ~a¡r¡l ve(r gj .m&die cumairiKe el mal que , 
cliiinatóán hasta de 55 ;gradas. siu){ire_ • der ,cle un holsiUo (le piata y ^ e su irntí, aposrtiroíadla par sus cam-. timos en k¡10-
Oespuiés de bastan+es meses de es- Costumbre reanudada. ^ reloi qU0 robaron al escribiente de P-añeras de laslcu^a, h a b í a caído gra- La p0b(lación dedica grandes 
tuldlio, di profesor cilado di-j can un T;BXUlAjN 2Ó.-A las once de la ma- ]a e¿.saJ ES escribiente Armó en el Tuz- vemente enfenmia. ¡\ todo peo- da.usa al nu,eVi0 delleffaao. 
tíi¡lsip.c6drtátva qne le permita establecer f '̂ preisiemtiamtie del Malgaen ^ ^ ^tr íe reconocimiento de di- dle. ^ < x ^ a — -
elogios 
yado el acta de reconocimiento de di-ata eislí^biWaid; pero juincja d ías m á s y :;,ef.̂ eiGlneltiainlio. g neai# « i t a i r a ñ al g o s oifetS como d  su pertenencia. 
tamde. eaifren.te alemán ced^a y se fe .cicimiisaaiio ¡para MfoitairOe las A n d r é s ^!^sdáu tanibi^Mi 
comioertiaha leí anrnastinoio. Pasciuias. 
Tomas de posesión. 
MUBCIA, 25—Los delegados gubemsi. 
tranelpointar miiil minas de una tone- .jy^puru q)U)e. 
iadia cada una, 
Para los estndiantes| 
Exámenes extraordinarios 
en enero. 
iMAiDiBiliD, 25.—(La «Gaceta» piuiblioa ® 
la. sigiuiiiente Beaa orden Ailomso, par nh cabo dlel Tercio. 
«I.» Se conceden exámenes ^ ra- ,tnuiv,e j ( u t o smnm-íém.0. 
ordiniamios en enero a aquellos ailuim-
oiios dte Jes aentiros ds iensenamza que 
(lo sodiiiclüten, a qfUiiencs íaBiten una o ; j — — i 
dos laisiignaitiuiras para teraninar su ca- ' M A S D ^ l B A R C E L O N A 
Brrana o grado dio eníeñ-anza. 
2.° Los exámenes se llevarán a ca-
bo desde eil 28 de enero en adelante. 
toamsmñita^ sai fefldeóita- 5.f, se Practicará Para J f f * 
„i -n̂ r -.r 0,1 T\!^«tr™-;^ albañil lo reconoce, pues el día de au> 
cion al Boy D ^ ^ - tos vió a un iMlyiduo que conducía 
AUDiBIiD. 25.-^1 ípairte ofteiail *die Uriana por la montaña de Mont-
Mairnueocs facaJiirtiado en ett iMliniiat.e¡rio 2™$*- , •,. 
dle l a Gueinra lestia nOdhe, dliioe aisí: ¡Eh cuantío a los oíros atracadores 
«Zona Orienta)!.^En üa posición d'e'Unidla se saibe todiavia. 
Ben Tiielt fué hierido, Ihallénidiose de LlaS regieitros heclhcs por los doima-
servkiio do cuanto, el (teniente de la'cilliiios, po-r la Pol icía. ^lara; dai 
secnuinda bandera don CÍLauidio Gil paradero de las 1̂ .000 peeeías no ha cle Cámzrt, 
Unan dadiO' iiesiullltialdo lallisüumo. 
OBAIBIGBLOINÍA, 25.—,Se han praictlca-
dO', con miotivo del aitiraida de La calle 
de Biadafl. do5? nuevas dletancionns. 
A una de olios la PdMoía le crnceide 
posesión de sus cargos. 
« • *• 
BEQUENA 25.—Se ha posesionado 
del cargo de delegado gubernativo ^ 
comandante de Infantería don Alíonatf 
Calderón Jiménez. 
• » • 
VlEiNDIRELL, 35.—Ejl capiiitán Üe Ar-
itáíllería don Fnamiciisldo iLlOpeiz, Gatd! 
Igó el sálbatíia. Fué reoibildlo par $ 






Zona Oocidentiail, sim novedad.» 
a las seis v diez v 
con Confio .159 nmif̂ o rlP rosas» v «T a mar- ̂ oa11*. ^ selcmetario diel Ayu'ntafmiiw 
osas» y «La mar- ^ .0lñ¡cMí&3 úh ̂  lGll¡a(Tld|iia aivit y g 
ClairaibLnieras y nna Camiiidiión de mit&s. 
tilas naiaiionalds. Seguí daimlenrtio tctmí 
piosesilón del idargo y ordenó Oía puhM. 
caerión dle un hando salludiando al v». 
cindariio, al cuail se qfrecitó ,para ateof-i 
der a cuantas' denunciias verbales-o1 
ipor escrito se Üle dirijan. 
Uno a la cárcel. 
G r a n M é E s p a ñ o l 
Exito colosal orquesta ZEBKO.—Con-
piran mipiortamcia, por suponerse. que ciertos d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde y de 
ell detienrifdo el OIU'P cogtó lias ríen- 9 a 12 noche, 
if̂ ai* dteil cabadla que iba uncido a la Se regula la circulación. 
tLa Alicaildlía ha dado nuievas órde-: taliltana. 
a.0' ¡Dos laliuminios itiiuje desecm exa- ni&s a ^ Q ^ ^ ^ a uoribaaala reqpelcito a 
mimlalrse se rmaitrtíicuüarán desde el dua M 0i,Bclllia6k>n de ios vchícullios, en vis- „ \ V~ tt»^i 
2 iaá 12 del miiisano mes {lamibos inaliuei- ta áe ^ diiificniírtiadies que hay para F n el comercio "«U Cisne 
-ve), s i 'bien quledan facuiLtadas los d fo^^to en laljgunas callies. TTm „ , rt ^ ^ „ 
ciliaustras pai^a concedw o no el exa- lEr](tre (oasas, se ordena que se u n r O D O c o n 
omien extraardinano en cada caso, se- ^ . p n ^ absolnito toda clase de dis-
gún Días antecedentes escolares de los Wllt:aB 'mn j . ^ ' ooniduictores de vdhíru-
inltemesados, .precio infoime de los ca- j , ^ itomirtéoiidlose cada email .a analair la calle de la Puntida observó, en la n^dia (ie aventuras policiacas, «El dia- teinnamiemte de lia p̂rasndleai'cnia 
Sala Narbón.-Hoy, miércoles, sección ^ ^ ^ ^ , ^ 0 ^ TOalüBald'a en M* 
continua dosde las seis: «Tiranía», por la, ha sida dleite/mido y encarcelladio :el 
Dorothy Dalton; «Su triunfo», por Ga- sidclneta.rjlo del Ayunitamliiento, a M 
, . n , dialdo Biort.iialsi. 
m u&s¡$s. La destitución del presidenta de la Dipu. 
Pabellón Narbón.—Dosde las seis, Ma- tacíón. 
El guardia municipal de servicio en rion Dabies, en la interesantísima co- iMURdA, 25.—iSe ha encargadlorm. 
ds la 
£raett irai 
tédlráitiiiccis o (profesores de la asigna- ei h ú m e r o • diel caehe qme sea - objeto, mañana de ayer, que un individuo ^ rnan)e 
ituma de -que se tmaite. ^ d-enu.nciia, paira k n l p & a l ^ ' l a ciarree disponía a hurtar en mío de los esca-
•i.» IJOS aliumnos .qme resulltasen sus ¡po/ndiienrte miuHifa. parales de la tienda «El asne». cuyo Tro 
penBios ipadirá-n aieipetiir ed examen en ^niaiidliais serán iniexorablos con cristal había roto, 
lunja sola de lias idos oonvtoioatarias, de oonidluicitores ique a la •primeria i n - Inmediatamente al aludido guardia 
jmnio o seiptiemibre, a su eleodiión.)) dti^anión no obedeziaan lo que se les quiso proceder a la detención del «ca-
imperial», 
(cómica). 
y «•N comedes. árbi-
Oüa «Gaciatia» jdel 23 (puilfliiea l a sii-
gudienitie Bieal ord- : i : 
«Oe danifioraniiidiad con Uló pi'-apnesto 
por l a Goimüisiión permianemte del Con-
sego de Infitinueoiión paiiblrica, y teniien-
do en cuenta lo disipmesto en el antí-
cuilo 77 ida la ley de 9 de septiembre 
de 1857, 
ortcLene.. 
P r é s t a m o s h ipo íecar los 
Institación Reina Victoria. 
G o t a d e l e c h e . 
I»!•!";•-i --i-'rn don B i i - i r ^ i i n Alc!i./>ar. La 
destiiitimción de don Agustín EsrTiibaa». 
qiuie desempeñaba este e-airgo, alcana 
igimalllmienite afl.1 die dnpimtiado proviiHBa ,̂ 
según orden., ifceleigráíicia del Dircctaa-; 
Se esperan más... 
IGABAVAICIAÍ, iZZ.—P'w orden dfeij 
Oofmiüaiión mdlliiitiaír ilnvesitiigaidora M 
-\vniiiit|affr|iieni£.r.j, |ha iSidíO ;lieiteiniildl||f' 
pulesto ía idl'Vnpoisilciórl dfel •goboiimaá* 
Siguiendo la tradicional 
de todos los años, por el día intimidarle. 
Fué puesto a disposición del Juzgado. 
Sn Majestad1 el Bey (q. D g.) se.ha fe^i^íad de • l̂ s""santo"s Reyes. enTilf- pa¿a s, 
eeriviida diisponer lo siguaente: 0~r p1 rpnâ n fip mmo v {U(rnPiP. Pn . sujt o en cues non st nama jesub 
1° «Piran. d.p qihrmio i rn in JÍT« P̂ itm- f repa.io de xopas y juguetes en- oomez Gancedo, de pésimos antece-1. oeiran oe añono paira nos ê it-u- tre los Iliños , ue acU(.leil a las con. , f . 
djlamties meroaMites según ell! plan de ^ M iesiQ &m también se celebra-
31 die agosta dle-1922, las lais^natnlras rá tan imavortantc act0. 
^atoadlas con val.idlez aioademaca en Con e J míltíV0< nos permitimos lia-
mar la atención a los caritativos e- in-
cansables donantes, para que con sus 
, humanitarias dádivas, tengan la bon-
Bjierdicids dia Gramiátilca española, « úe ayudamos en esta simpática 
por Ha asfenatuma de (Lengua c^s*e- obra enviando repitas o donativos en 
llana (GramátioaV metálico.. 
¡Blementos dle Historiia UnivemsiaJ * Siendo esta Benéfica Institución 
co», que emprendió la fuga por la de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
calle de San José, con algunas piezas rústicas o urbanas, reembolsables a 
de ropa. comodidad del prestatario. Interés anual 
Una pareia de la Guardia de Segu- 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
ruhul, en compañía del municipal, per- venta de Cédulas hipotecarlas y otns «Je.^a p r ^ i h c m e,! ex ataaílcte 
siguió al ladrón, deteniéndole en la operaciones por cuenta del BANCO Hí- £n 
prolongación de la calle de Guevara, POTECARIO DE ESPAÑA. Bepresentan-
costumbre después de haber hecho dos disparos te banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sáinz, General Espartero, número 7. 
SERVICIO D E T R E N E S 
les Instiituitios generalas y técniilcos per 
•il pilan de 6 de' septieniibm do 1903,' en 
la fonmja qiuJe . a coriitiiinuaoiió.n se ex-
E n Cueto. 
U n i n c e n d i o . 
A las once de la noche de ayer se 
inició un incendio en una casa del 
y .oiciiuvy caí , ocuem-o. . uia.1.1 ÜUUHJH ya harrio de Bella Vista (Cueto), propie-
eisipeciiialll de Eiapaña, ¡por las ¿te Hieto- 1)1611 conocida desdd su fundación, por fiafi josé María Mezquida y habita-
2TÍia de Eepaña, e Hastoirlia Universal. los trabajos realizados, librando de la (]a por Manuel García. 
Oeognafíia genenal y eispeciall de Es- inerte a infinidad de criaturas, espo- JT¿ iusgo comenzó en la planta ha-
paña, ipor liaSüde Geograíla general y ramos que no dejarán de atender los ja y se propagó al primer piso, 
de Europa y . Geograiflía espeicáal' die carilat¡vos .donantes a nuestra súplica. Avisados urgentemente 
Etepañia. -Los donativos que se "han empezado municipales y voluntarios, se - presen-
Elemenibois yfe Aa-iitmétam. y de Qeio- a recibir son los siguientes: ta ron con el material de salvamento, 
mio.tría, por la dle Noldiiones y ejercí- Doña Modesla Herrera .de Pérez del ,sofocando el incendio, después Ue 
oiOs de Aráitmiéitdloa y Geometría.. Molino, seis abriguitos de lana; del grandes esfuerzos. 
-Amipíliación de Aritmiéitioa y Elemien finado don Alfredo Alday, 150 pesetas; Afortunadamente, no hubo 
ios die Algeboja^ por las de Aritmiética doña Gara Lanuza de Cagigas. 10 pe- mentar desoracias'personales 
y Angeibra y TroLgonameitría. setas, y de dona Bosario Pérez de Ji- M luo-ar del incendió acudieron fuer-
Diilmjo, par iDdibnjo. inénez* 25 pesetas. 
Ciailiiigrarilíia/ipGr (Cialliilgrafía.. Se if.-iben los donativos en el Con-
¡FVianicós {pBtariicr curso, par francés vento dé Ruanu-nor y on los locales de 
que la-
zas de la Guardia municipal y Cuerpo 
de Seguridad. 
la Institución, calle del Rincón. (pnimer cursa). 
iFiianicés {segiundo curso), par fran-
cés '(iseigundo 'louinsa). 
2.° ,LÍas ánsitanciiiais soiliciitando con-
miuitialciión die Ta,5 Misignalnras compren 
tílidias en el apiaritiudo antea-ior, se dirá-
gin-áii al diiireiatettv-de La feispe^diva M- ••peww-iti» en enfermedatfet nIAn 
etuIsCK r|uiiein lalcoirdará, [U (ioncelslión, CONSULTA DE ONCE A UNA 
oon amre'güo1 a las-nomias indiie^idias y 6aHe '» Paz, 2.—Teléfono, ia-21. 
pneivi 1 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Cargants, narli y otóos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatoido del 
aoctor Madra»o); de 12 a 1 y i « 4 o 
Los grandes ¡procesos. 
a m i -
B e r t o n , 
NORTE 
iSantander a í v x H u ^ d : mixto, á las 
oarreo, a lias ^,27; rápido, saile 
lunes, máéróolles y vieTmes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40; 
íforreo, 8,5; rápido, 20,14 (loe mífíaitielB, 
jueves y sábadoe). 
Santander a Bárcena, a las 19'30. 
Llegada a Santander, a laa 9'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bilhao: a las S'IS, 
14,15 y 17,5. 
Llegadas a Santander: a laa ll'BO, 
los bomberos 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Oefiada a Marrón: a las 9'5KL 
L t E R O A N E S 
•De Santander a Solares y Liér-
panes: a las 6*40, 8'45, l ^ , 1510, 
17'5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: A 
12'28, 15'28, I S ^ y l O ^ . 
OMNI BUS-A UTO MOVI L E S 
Salida de Ontaneda a las 9,55, para 
llegar a Burgos a laa 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 para 
llegar a Ontaneda a las 13.50. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
Se espenan m á s deitieneiones. 
Un alcaide procesado. 
iMALAGA, 25.—El Jnzigado de íéb 
timcciión dtei Eistepona ha decretadi» d. 
iprlace îaimlilenta y pifistiónl idlel al!icaM9c 
die Piujairra, par abandono de funciO' 
neis y mialveaisaicáón de calmdales. 
— — — Jü 
Una reliqpia histórica. 
£1 pendón de Moctezuma 
MADRID, 25.—El cónsul de Méjico en 
Raltimore lia comunicado a la Secre-
taría de Relaciones exteriores do la Re-
púMica mejicana que en un artículo 
publicado en un periódico por la 'coí^ 
desa de Fontenois se haoen extensoí 
comentarios acerca de la venta de m 
ríos objetos históricos pertenecientes * 
la familia real de los Habsburgo, y en-
tre cuyos objetos se encontró, dentro 
de urna caja de hojalata, el pendón del 
Errinerador de Méjico, Moctezuma, en-
viado por Hernán Cortés al Emperador 
Carlos V. 
Dicho pendón, no obstante su indis' 
•entibie valor histórico, quedó sin ven 
laa 8'2S, (ier porque nadie quiso adquiriilo en'a 
suma que se pedía. 
El cónsul de Méjico en Baltimorc, cpie 
comunica la noticia, sugiere al Goblen 
no la idea de que adquiera tan preciar 
da reliquia histórica, que injustamen ^ 
se halla en tierra extranjera, exPiU t̂a 
a un extravío definitivo, debiendo esta? 
en el Museo Nacional de Méjico. 
La secretaría de Relaciones exteriores 
L a sitnaciój* en Marmecoa 
Continúa la repatriación de 
tropas 
m- " , 'Wssmwm 
Repatriados. 
MALAGA, 25.—ÍEStó» .̂ vaipor «Eisipla-
ña raúnieiro 5», que. sha, llegiado con 
aveinias, vino, de ATP-ica/ la cxpedicióií p^injoo 
del ibataJlón de Vallirodidlüd, que m i i - OT1 ^ 
_̂ u.< rJU^iT'JSniti en oro, plata, plaqué y níquel. 
las 7,45 y 13,30.—Llegadas a Oviedo:' a ha acordado adquirir el referido pe"-
las 15,56 y 20,20. ¿tó'1 de Mootezuma para que pueda ser 
i PARIiSi.—J^y iha íocada el turno a Salidas de Oviedo para Santander- a admirado por los mejicanos como uA 
Jes !, sirgos de la defensa. M. Femet, las 8,30 y 13.—Llegadas a Santander'- a acuerdo de sus pasadas grandezas, 
lesanidnantíe ronnano, anitngno soldado, las 16 26 y 20 61 " 
mñmo odano p¿e «caimelats.. le a©re: De Santander' a Llanes: a las 16.15. 
d^ren jorque no qnmsa campiw «L para u ^ a las 20.l6._De Llanes á 
' i ' i ¡í S T ^ f "p Se • 0,6 im'a- ^ Santander: a las 7.4. para llegar -
d e l idiMJimtadO ^ N.tiimionil o « n m . Q n o,n _ . -
R e l o j e r í a S U I Z A 
M Rameiiil a qnien se Santander'a las 11,24. 
do pareiciido aitentado. ^ «o^tor,^,,, „ 
0r. Hngel Rnlz-Zorrilto 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
pa-dlaínuente miarclhó en if^sh nuiiHiitaa: 
ra Hnegca 
lEetíi iiiiañana llegó l a v segunda ex-
ipediciion del iregikn.-}enftí>. diel Príncipe, 
icamipueisita de nn jefe, ca^Sró oficiales, 
niuleve cteicis y tresoienit.ivs treinta 
)dlo« isalidiadoiSi. 
T.ajmbiién han venido vHiüiitilciiiuro sol 
le hizo objeta 
M. FaLfiiaiui, ex qfliciíall m la giran 
guefnra y miuitiJIiado en ella, actualnnen- ^ " r o W A r , . , 
to eomUm en Marsella, es ofaro de n ^ ^ " , , ^ . , 8 ^ ^ ^ ^ ^ feii95 J 
de todas clames y foimaa M ulWmjiadois p o r los r e a f e t a s . Par ^ ^eves f dom n J h Jv ^ " f "t^n 
nrateeitian- ccnrtira n n diBcuirso de Dau- 1108 l116̂68 / domingos hay un tren 
dot .fué amlenazado. Dice qule contira que sfle ™ASanÍanler Para Torrelave-
01 fascismo de los «camelats». hay que tga a las 1,Z0 * Je Torrelavega a San-
Tosfpander ien el mismo tona de vio- taílder a 11'45-
aiencfiia., Los do^^gos y días festivos circula. 
XMOÍ'Giaraier, penodlsita, ox comiba,-f.4 entre Santander a Torrelavega, sa< 
;̂ .,(̂  „ ~—,.I ' 1„ 1 ' T J i . TT. llfindO a las 14.30 V ntm ño Tnrroltnrorra 
AMOS DE ESCALANTE, núm. • . 
F R A N C I S C O 8 E T I E N 
y ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
(VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media T 
6. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso)-
SIDRA CHAMPAGNE^ 
M A R C A 
R e i n a V i c t o t i a 
TLLAVI0I0«* 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunciará su «fli ^ ejéniqito y ele ens cont.imuiais W,B0• 
regreso—Blanca, 42, primero. ONTANEDA 
y enfermedades de la infancia.por el 
médico especialista, director 1* 
Gota de Lectie, A 
Pablo P e r e d a Elordl 
Burgos, 7.—Do onio a una. 
Ricardo Pelayo Goil&rte 
M E D I D O 
Atarazanas, núm, II.—f^lifoni M a 
tfiíé̂ e , |;; IVVÍ,,,; de Uendo a las 14,30 y otro de Torrelavega í ^ ^ ^ p o RT^'O"^ 
gw, ^Santander, que tiene la salida a las 0fica^¿S^E¿ ^ ^ ' l Ca¿. . 
C a r l o s R . C a b t l t o 
MSIDiteO-DIRUJANll 
QfNEOOLOGIA — PABTOl 
Do l í 1/2 a B. Wad-Rájs, 5, ter5tf« 
De 11 y media a l i y medí» , S&n* 
dlolaiaionicis, lofriigiiBî iiiais da iplostárjeia-
cdiomeis y cal?itiiigioa «tta •f'íclrriieitklio ifaa-
!es aibueiois ese | iiui-lidio—diice—, que yo Salidas de Santander: a las 7,50 
OIM cirap uMii.n'ado a limidliiinianinie arito 11,10—14,90— 1̂8,05. 
Q îittdáinja Bleinkin, icamo me. i.nríiino ¡LUegadas a Ontaneda: a laa 0,49— 
ante lia mieappnia de Plateaiu.» (Bsitat? 13,11—16,33—20,10. 
paíliail«-:us dan luiga r̂ a fliairgics aiuamoireis Salidas de Ontaneda: a laa 7,00— 
Espoclallsta en enfermeda'tíeo de niños em ep pul la o y a urna p le lias 11,20-̂ 14,35—18,15. — - J > * , 
CONSULTA DE ONCE v HN^ ac idad- - i - .r -« . ) Llegadas a Santander: a laa 8,55— to^o ^ Madraio (Medicini tatern^ 
M. Küaaloiii, seicrciairio del jpartüdlo 13,08—16,82-20,09. —láífiai Ifíl iUM, txSJfEÍQ Ifil 
jg DE DICIEMBRE DE 1923 E L R U E B L O 
Iruración ráipida con, ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de ias vías 
ÍLiiirátorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solainenie tx-*-
sépticos. Venta: Farmacias. Madrid. C. Recoletos, 2.—LABORATORIO 
Sea us t ed o p t i m i s t a 
j en vez de lamentarse de su debili. 
dad. agotamiento y vejez prematura, 
«constituya su naturaleza achacosa, 
pues por grave que sea la anemia 
que padece, puede usted recuperar 
la vitalidad y gozar ae nuevas ener-
gías, tomando el poderoso Jarabe ae 
Más áe 30 años de éxifo cre-
ciente- Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
..ijcp» Rechace todo fusco que no /\VloVj ||eve en |a eiiq ĵij exterior 
[IIP0SF0SFITOS SALUD en rojo. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.*—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
t MZQIEZ í 
Rayos X • Diatermia - Alta frecuenaia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y iCIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.-—Consulta de 11 8 
San FranftiMG. 21.—Teléf. 1S-31 
B u e n a o c a s i ó n 
Se vemdcin dos niaig:níficos antomó-
vilíis FORD, imo con a r can te t'lés-
mijo y otro isiin ól. 
Mommisa, en iesta Adminisilíracióii. 
DE 
(FUENTES DEL FRANCÉS) 
SAN^íft^SDER • 
Alcalina, clorurada, bicarhonatada, 
según análisis del eminente 
doc to r R m O M Y C 
No contiene microbios patógenos. 
Se uende en íarraacias ? dreguerías. 
TESORO DE LOS NIÑOS 
Es el jarabe Doré arsenical, crea-
ción cientitica del Dr. Virgos. El 
mejor de los reconstituyentes. 
Pesad los niños antes y después 
del tratamiento. 
Depósito: E. PÉREZ DEL HOUSO 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautúoia, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
"Villa Rodrjguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
^¡OFensionistas y externas.—Automó-
^ para, el servicio del Pensionado. 
P A R A I N V I E R N O 
Jlfni Ja ziaípatetía IMnflada CALZA-
SES PAON &e ha recibido gran sur 
wdo de calzado sólido v elegante, Za-
gWlas, Ghámelos de qoma. 
FRANCISCO, 24.—TELEF. 949 
ü^SBíEJ RSSnaSIYIflSBBROTHSl 
W E W B A R R A ^ I f i « G 
ARCILLERO, NÚM. 23 
i i ! ( e i e M i l Se ionio 1 
y [ala de iorros de M m . 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad.: 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas.-
EN LA CENTKAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obli-
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
Horas de oficina: De nueve a una 
y por ia tárete, de tres a cinco. 
S. A. ' L A ALBERICIA " 
Material efe de .tejería . meqánicJa; 
rodfaictoa refractarios; Gres dé to 
18 fonmae y dimensioraeis; piezas pa-
2* eaneamieinto (bazas, siioaes, tn» 
^ o f i , etc.) ,. ^ • -
SOMA Sf iMft 
nene 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
PRECIOS FRA\f!0 BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables.. 4.750 = 
Ch8ssis:turismo 2.980 — 
Chass i s : camión . . . . . . . . . . • 3.980 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 
8a '-fi'e iodepno.-C&hlapótt ds la B m 11 
Estén o no ulcerados, cúranse 
radicalmente con SABANONA 
RU(BIO. Calma instantánea 
| mente el picor, 
¡haciendo, des-
aparecer la iu-
tlamación en cuarenta y ocho 
horas. -
Frasco, 1 peseta.-Fí-.rmacias y 
Droguer í a s . 
z 
MEDICINA INTERNA Y PHBA 
c-nanHa d« 18 » 1.—AÍMO«í5a L*. 
VIJIS URINARIA® : SECRETA» 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamion 
to de la blenorragia y sus soir^lica 
sionea.—'Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
MEDICINA GEIvKhAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO 
Gonsolta: de 11 a 1 y de 3 a B. 
FEftO. 8, KSQUIKA A LEALTAD 
©ARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media 6 
MENDEZ NUftEZ. 13. 
C Á N T A B R O PAGINA 5.—AÑO X 
fe los Cüeos de M del norte de [ s p i . 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
El Consejo de Aflnjlnistración de *sta Coonipañía tiene la honra de poner 
en conocimiento de los señores portadores de obligaciones, que desde el 1 
de febrero próximo se pagará el cupón del .vencimiento correspondiente a 
los siiniientes valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones Lérida a Rens y Tarragona, domiciliadas.. 
Acciones Lérida a Reus y Tarragona, no domiciliadas 







Los pagos se efectuarán: 
EN FRANCIA, conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
EN MADRID, en el Banco de España y en las Oficinas de Títulos que 
la Compañía tiene instaladas en su estación del Príncipe Pío. y. en el Palacio 
de la Bolsa (Lealtad, 1). 
EN BARCELONA, en la Oficina de Títulos, instalada en la Estación del 
Norte. 
EN VALENCIA, en las Oficinas de Títulos que la Compañía tiene instalada 
en su estación. 
EN BILBAO, por el Banco de BiLtao, 
EN SANTANDER, por el Banco Mercantil y por el Banco de Santander 
EN VALLADOLID, LEON, SAN SEBASTIAN Y ZARAGOZA, por las Oficinas 
de Caja que la Compañía tiene en sus respectivas estaciones. 
Y, por último; en las. sucursales, agencias y corresponsales de los Bancos: 
Español de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y ' Urquijo, en tocios los lugares 
no expresados, y por todas las sucursales del Banco de España. 
Madrid, 12 de •diciembire de 1923. 
El secretario general de la Compañía; VENTURA GONZALEZ. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de Madrid», el día 15 de diciembre de 1923. 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 S d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
El Coaséjo de ..-Administración de esta Compañía tiene la honra de poner 
en conocimiento de los señores portadores de obligaciones, que desde el 15 
de febrero próximo se pagará el cupón del vencimiento correspondiente a 
los siguientes valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
Obligaciones de Barcelona a Alsasua y San Juan de 
las Abadesas • • • 






No olvide usted que la propaganda 
siempre la base do todo negocio, 
Los pagos se efectuarán: 
EN MADRID, en el Banco de España y en las Oficinas de Títulos que 
la Compañía tiene instaladas en su estación del Príncipe Pío y en el Palacio 
de la Bolsa (Lealtad, 1). 
EN BARCELONA, en la Oficina de Títulos, instalada en la- Estación del 
Norte. 
EN VALENCIA, en las Oficinas de Títulos que la Coimpañía tiene instalada 
en su estación. 
EN BILBAO, por el Banco de Billao, 
EN SANTANDER, por el Banco Mercantil y por el Banco de Santander. 
EN VALLADOLID, LEON, SAN SEBASTIAN Y ZARAGOZA, por las Oficinas 
de Caja que la Compañía Tiene en sus respectivas estaciones. 
V, poí nltirno. en bis sucursales, agencias y corresponsales de los Bancos: 
Español de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo. en todos los lugares 
no expresados, y por todas las sucursales del Banco de España. 
Madrid. 12 de diciembre de 1923-
El secretario general de la Compnñín, VENTURA GONZALEZ. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de Madrid», el día 15 de diciembre de 1923-
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e I i 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
" Servicio~mensual"saliendo de^Bilbao el día 16, de Santander el 19, dé Gi-
jón el 20. de Coruña el 21, para Hahana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La? Palmas. Santa Cruz de Tenerife. San-
ta Cruz de la palma. Puerto Bico, Habana, la Guayra. Puerto Cabello. Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de. Panamá para Guayaquil, Callao 
Moliendo, Arica, Iquique, •  Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo- de Barcelona el día 4. de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Samtander el día último de cada mes. de Coruña el día 1. de Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día ES. de Valencia el 26. de 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual' saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicajite, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intemnedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Beba jas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especialies. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos /para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Riebajas en los fletes de exportació.i.—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, • de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en .Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadoras. 
Un proceso rwiáovo. 
L a s e ñ o r a K e l i y s e q u e d a 
s i & a p e l l i d o . 
OPAiRIiS.—El Tribunal civil hy. dic-
tadlo iseinteincia cm el pippicíée-b 'inuld-
Kclly, cuya ví&ta ha cciiucnzaJo días 
pa-̂ adois. 
•Por esta eemíicncia, ©e prchibe a i a 
aeñoira Bdliitih Kelly, lestpoisa dívoir'dja-
cLai del señoir GpiUiÜd-, usar dte alhoiríi-
en ade-lainte el apellido del que fué su 
miamidio, ibajo la pena d/e 500 n n . 3 
dio mnulrtia oadia vez epe 'ccinikiaviniiceG 
asifia diiispioisiciiióm. 
Iguiallimienite se prohibe a la Eimpíie-
sa ( M /teiaítiro ide París , doinde actu'.iu-
ba Ja sieñoira Keilly iponier el nombíria 
día Goujlidl unido a!l suyo' en losi cair-
tetes, giaieieitiilliais y amiumiciiois,' bajo da 
pena de 1.000 ínancas dle nmiilki. 
Adieimás, eü Tiniibunail ha descistnirnia,-
d'o lia dlennianidia de 10.000 írainicci> d i 
inid)effnm!Íiz|aciLó!n ¡piar ufanioe y (pcirjuli-
atois pneseautaidla par el señar Gauld 
oanjtira Illa (Empresa d'ell expneeiado tea-
tro, laanidiemiaindo al. dlemaindlamite a pa-
gar lats dios dióciimias ¡pianües de las 
íoatas del proices/o y icairgiandio el res-
bo a la señora Kelly. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a 
El pleito con el Perú. 
.SAiNTMiGO OE iQHIiLE.—«El Dda-
nia» se ocuipa dle las. vere lenes perua-
niais, ísteignín l'as oual'eis Isc aírtilxuiyen 
jiertos móivdleisi iseoreíicis a Chile, ©|i-
caminadiois a dbltleniea- leili incoruideci-
mlüeínimiiieinito de las (dieictoTidlials '.wiiter-
nas del iPiefrú, con ilio malí se favorie-
•e/ría la amexiión dañiij/tiiva. die las pro-
>MinioLais die Tlaieniai y Anica a Cllidile. 
Clríit/i'oa «fel Diario» las fairíásíicia'? 
•mfcdimaiciiones loem. las cuales La pireip-
a peruamo, pro teñidle pineseiiitiair a 
Jhpe, vialliiiénldoiíie eoni't.wvuairPii-inf e, e¡i 
uesil.ión que taaiito ha ap-ailoaiaido a 
a opánnón de amibas paií^cs, de me-
ios ecfuiívacas y plianiefj secreitos, oo-
'io sdi no le Ibaisitaram bis alegaicionies 
wesenitadials «mit/ei eJ átMpnO', o como 
•i tenmiieina la pronuníaiaciiión de um fa-
lo ¡adverso. 
Haíiii pieridido ya todla ciomfiiisitencaia,. 
uiiadle eil oiitado p'eaúód'iico, las: argai-
iientacfiOiiKes bapaidas en las pretend'-
iias peírsmuiciariies de subditos perua-
oe .por parte de las auHoiroidados chá-
fluas en, las provincias de Tacina, 
Mniioa y Tanapacá, ya que ha ipodid > 
omprahairse la absolliuta falsedad de 
''Oís hjadhoa deimimoiadios, y, coimo es 
nartlumail, la pneiisa parulana buiscfeb 
_yoir oitinois Camiinos éí medm de intan-
aner a Ja iQpiinnión peouiaaia en cons-
anite p.Hevonlcdón conitma eil puieblo y 
tus goibernianties de GhiLe. 
Los terremotos. 
BOGOTA.—Seguín la. versión do un' 
liiairio de iBianrániquilIa, ;pued.e esiti-
manse irn más die 3.000 e.t númie.ro de 
n/uentas a consaciuiepciiia de Jos espan-
osias itémremiatQS aicaiecSdce últinm-
nieinitiei. 
Los Ihieoiiidios son tíimiibiiién niumianbisá-
•imics, -y na causa de; los considerables 
liañios «aiuisadas. en' l^a piabilaioianes, 
iligumias de. lais cuiailie&; han sldio por 
•scimippieitio |a¡ma»nidas, plriinCiiii'allimleivlü> 
m la (región í ron ;^ !z 1 d -j Ei n idar, 
iian iqiuiadad'o dicsannpianadas amas 
Í3.000 par'sclniais, cuya .'/sitiulaiciióm prc-
naupa semiiamienitio ají Gobiieirno: 
Aíinmia eü milisinnô  ipepódlico que "el 
lag'o Las Granadas, prióxiniio a Tud-
an, ha dleisiapaineicido. , 
Amnistía. 
ASUNiCIiQiN.—El iprefidehte de la 
Repúblaca ha fiirinad'O pl díecireto de 
••Tniniisrtía gieniorail en Cavoii" de las por-
•onas cioiiiiijiiliciM.dia®.' em i^i úMiiono .mo~ 
/limienito' re volu cúxm a rio., 
ÍL PUEBLO CANTABRO se halla ds 
mta en Madrid, en el qUiosao ds >SI 
B«hatiM. CAM* «IA AI«Rl(l 
NUMEROS PREMIADOS.—En M 
rala hieciha el díia, M en las eisouélaá 
M 'Qi'ncUIIo 'Claitióláco ''rcisiu¡I!tia;ron pre-
niiadios el" nainneiro' l.lQí, con urna hieir-
nosa lestatiua de ía iVingen dial Can'-
nien, iapreicá)ada, en 44. pmiéúa, y eO 
iñmiero 7.S6i, ccin oílna dlzD Niño Jie-
' iSe ruegia a los qué tu.vicinrn dliclhos 
vúimiemcs q)ue vayan ail CfinaUilo Cáitó-
'áldü, (tiemcler î lilso, a' ir):laóig!e(r ¿Los dióteí 
nanmcsioei 5p!reniiioe." • 
La Caridad ele Santander—El movi-
niento en el Asilo'en el dja de ayer 
"ué el siguiente: t •* • 
Comidas distribuidas, 678. 
Transeúntes que han recibido aller-
rué, 18. ri$ 
Asilados que,-.¡quedan en el día de 
>oy. 139-
S E C C I O N M A R I T I M A 
El '.(Ontart. 
iCani ignap. ciánitfidad de piasaijioircs y 
h i r l ^ (̂ G'i.ueiral!, ha zianipiadb paira la 
Msiibana él miagniífico vajoor / Orit'a". 
El «Oroya,». 
IDe Il^iiyiama y Veinatmuiz, y esicaias, 
hn. emitido ell'Ihcrmioiso trasat lántico 
'Olroiyíy>, cían gmán aanitidlad. de pafla-
'eircs j j f carngia gienca-ai. 
(uJére h a w pmi priieba anunoiAn^ 
sa en EL PUEBLO CANTABRO? 
harán la mejor defensa de &ue In-
loreeee anunciando en el porfódito 
tve vean en más manos, clreulando 
fon mayor Mtenalóa. 
PAGSNA 6.—AÑO X E l L . P U E B L O C Á N T A B R O 26 DE DICSEiVSBRE BE igjj 
Por boca de otros. 
a s q u e p a s a n . 
El humorismo yanqui. 
El mundo lia estado presenciando 
la caída de numerosas dinastías en 
Europa. La época cpe atravesamos eá 
de tal agitación política y social, qut-
los Estados se conmuev<;i. de un modo 
alármame, dando paibulo a todo gene-
ro de modificaciones en ¡-u régimen in-
lemo e intiernacional. Pos efecto de la 
terrible guerra pasada tu aba visto deá-
memtwarse naciones y acrecentarse 
otras, aliterarse en ellas el tradicional 
engranaje del régimen, derrumbarse 
monarquías e instalarse nuevas repú-
blicas. La alteración más honda en el 
sentido social es la que se ha produci-
do en Rusia. 
El ültimo alejamiento de una dinas-
tía viene a producirse en Grecia, don-
de, si bien es verdad que el Rey y la 
Reina han sido alejados momentánea-
mente, nadie percibe la posibilidad do 
que se reanude el estado monárquicc 
que acaba de cesar. 
Como contraste llamativo de lo? des-
tronamaentios que hemos presenciado 
a raíz de la última co ¡tienria y del 
que viene de producirse en la nanón 
helénica, se nos ofrece la entrada del 
krcjnpxinitz en territorio alemán, des-
pués de un destierro qi •• parecía no 
poder inlorruninirse, y su añanzamien-
to particular en una fin n privada de 
la Silesia. Su presencia y su residen-
cia en territorio geriPájú'o se cr-nen-
tan en el -mnmdo como un síntoma de 
!a inlirna adliesion de los alemanes a 
la casa real proscrita y como un pe-
ligro para las instituciones republica-
nas estaláeoidas por consecuencia do 
iá guerra. 
Pero ha;/ pocas cosas en el mumli 
que no tengan su aspecto humorísti-
co, y hoy se nos presenta un caso quf: 
viene a corroborar .este aserto. Los al-
baneses quieren un Rey, y es motiv' 
de regocijo general en los Estados Uni-
dos la publicación de un telegrama d< 
Roma en que se afirma que un polín 
co poderoso de Albania ha decidid' 
ofrecer el trono de este país a M. Ha 
rry SiaíClátr; milionario conocido Um 
véPsatónériíié por el nombre de «rey del 
i-etról-c. 
El «New York Hcraljl World» dice C 
isie respecto que como muchos alba-
rieses mueren dentro de sus botas, ei¡ 
vez de hacerlo dentro de una cama, ei 
Rev Harry I . en caso de peligro, ten-
dría la ventaja, sobre otros sóbeiaái'd? 
de poseer a Zey, el más rápido caba 
lio del mundo... 
Apuesta original 
PéiSdié éfl ip̂ líiáldSp verano iham llei^aid^ 
\ iPalrís. imuapteaiosois viiajetros epute •bao 
¡ÉS^p^Sá^tó o se diisip'onien a 'eirripncíñ 
•.¡•cr lia vuieilita .all nm^midlo, ya a pde,, ff? 
on auíoroóvdil o uiti'ililzia'njdo cuiaüiqiití^ 
DiPo meldiiio -dle flocciniicic.i.ón. 
HwoilbB v;iist-o, «nttre táiKis¡, un maArí 
"im.'n. ániliaiTÍvSíés lo® s l̂offieis áié FieifesFie 
qníló5 ©aJiictori ihaice trets aniefieis de Lr 
Tír'',>-';i en iniut.omiávií! v qiue hiaai rewo-
nnwib ¡va. Sraii/aa y papbe de Fraiurmi. . 
•Su pirríofusilito mo' era, citro w e el ¡ne-
correr el niuinidio naira iimpresionan 
ivniú. icoiLeiooión de váistiais ctoeimiaitiOfíirá-
H A R 
I.as niejoroa, por sa finura y limpieza, las de 
la Fábrica la A . T R O BS W T I N A . 
l i a í 2 ? S d 5 . m C m - 7 . — S A N T A N D E R 
Agenda de loa coches OVERLAMRB | 
WILLYS-KNIGHT 
U ' " V O S M O D E L O S 
Sedan, n a «1. 
válvulas ^«ri&imo f Sedan, modelos S4 y 67, 
todas i m 
O VER LAN D Turismc y 
WILLYS-KNIGHT. Síví 
Üfl eince y atete plazas. 
8*o«fc de piezas de rseamblo, Bfcrnprd d i s n e í ^ f ^ , para 
modelos LLAMAR AL TELEFONO 8-13.—SATÍ TAN i mR. 
ficas; pero dleisiiwiós y c-omio oonigcouem-
cria die tan, eniouientro /dle que alhi'ara 
linMameiimois, (han .aihaiuidoniado su, piri-
cniepa átdfea p w a dedliicaiiise a ve.ndei 
'M'rjetae /poiatiaíliéig per los piaíisos qoie 
reiclomein,. 
Eli oan tóo propósito tiene su, ex-
p îioatoiión. 
En iC.i.TK'ihra, efl. nuartiriimcnin. Pieî éTófc 
'rizo eonoioiimiii&nfto con ei caiplitán Vien-
liarveildie, que taimibién se projwne dlaa 
'la vnieJita all niíii,nido, y id cuia'i se peir-
rüiit© scotcneir q\m sólo un noarteamie-
nicano es loaipaiZ de l̂ aaDiizair itauniaña 
.•n.ipilrea, fáulbivtíindleiíjab a los giastoí: 
ri'j> con el .preidiuiCJto de la venita de 
ii i; jotáis ipioisitiailes. No' M é ció este ipá-
• eir ed leSaibaiUeiio hciliandiés, y srungiió 
a aipu.esttia. 
IJCISI seílioates die Fe.trmiis Ha, áiciápíSá-TOTI, atslí como eil die»aifío qne ol oa-
u'itáin Viandiei'veüidia les llameaba, y dieí. 
fe «Érfjoml̂ gs miariido y nmieir se; dedí-
"•a.n icen itoida acüiivida.d^ 'a la, venta de 
italliési doiraio f iudiienan hiacerlo ven 
K&dii ffigé piro-fieî iomiles. 
Y hay ique deoiir ,quie no les va- miau 
vn .leíl neigioinio. Su equiipaje, ouddiaidif 
v lujoso, 'di 'alpamato dio íqfuie se. ûo 
ieiam, poco hiaibiitmal en Les bullione 
'T.is y ivtcn'tí'cidioax's • die jharaiiiijias, te 
•• v'^roicna njima cüitaniinla. nnuy mi-
nrrnvifi, que Ins deja gananciias bas-
ánlticia (piaiita aiyuidiaTlIiea (a gianair U 
"•jpuiosita. 
La enfermedad del sueño 
El ideiciteiT Rodlniiene., linepcriíea' jefi 
'el Cuieirpo tmiédljico dl&I Congo, ialoabí 
¡lo igiirar íumia váeiiitiá de inisipcicc.iióin f' 
(wainiTO, idicnide desde hace tires 'años 
a, MiisiAni íiilédiicia, pircisiiidiida. j>oir o. 
'olctoir iSicIhweitz, prosiigme stí lueh: 
•on.̂ uat la teraab Îe enifeinmedlad dia 
wr-ño\ 
É¡ li.riífannue dadlo por eil jeíe de1! eetr 
> mádifeo de lo, coloinia rinde va 
••a.'ufiwo rnionr/'mnlic a V~\. aidhilna.Ul.. 
bra. i-calizaidla, evor fia Misión. 
i'aira diairisc iciUieiDjta ann-oxnfnmda efe 
•sfiuietPZiO desñiinTiliiado pcir ios tairiuilta 
i::vi¿i3, barbará ¿aíbeic qoie «han sádto SÍ 
n^trdlnta a, inil'ininiriir.'-io ireictOíDíOQlmiietúlt 
niáfi de l.EOÓ.OOa iindío'.puíiis: que el nú JOTO lira SCJS e.nffrnilcis laaiíií i dios o 
upeirípS" ia 70.000, y que: ©c ¡hiañ puiei? 
o inyíciciriiioncs en niimieíro niiuy dése 
aniio a un miillí'íU. 
Cion la ao-oiplsmaidón de íois adimii'mi? 
•ÍII'IOTICS fr.ciTTlti'-ini.'i.lrs, I-a SfitóiófH tíW 
Vi'i, hif). dei?<a;nrolliado un,a. osex^én mir 
•• i;"fiideila ¡eipl Wm craamiiíaainión Indi1 
•rnia y «.n l-a ocni'píiíiw'iTi d e i'a Tésgifii' 
Loe cioiseana?, diPincinsades y frecuen 
tcimianta eimaliayadiofi ten lOeaíneis -raa 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
JUAN FERNANDEZ 
S . -
G r a n s u r t i d o en b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t ú ^ J 
de f a n t a s í a , t r a b a j o s de E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n cadenas O 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o en pendientes ¿f 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s de hilo {' 
seda y a r t í c u l o s de m a n i c u r a . E n este a c r e d i t a d í s i m o comeroír, 
a c a b a de r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A COLEO 
C I O N D E A R T I C U L O S A 65 y 9 5 C E N T I M O S . . 
ilslíeIei:DflBVD!PIILi[iB U M i m t í M i t M M á M E M É e n i i . - T O M a g 
sanos, han sido reunidios en pui#>lois N© ctvfdo usted el número 6i, pgJ 
Ki aeawiiicáio de ájay im bbo'ipr^ es. el teléfono de EL PUEBLO %IM 
3Í190 cil enujî vdironiíiimikinito Cicinuplcto de TA3 
f'Cis iinidígiemiiis, y frnailimi&nite se lia. he-
^ ip un imiaina 'deta.llisiJ'O do los ©dhK 
te-nritoni'OS en qne la Mdsiiiáu niédu: 
i na tiiiailnajiadn. 
La einifeiiinneidad diell sojeño fía oadd-
iio notaiblnrrleniliCi, dleisiciíndioiiiitLo lia;--
ríyiáistíiíaniSB en p;roipe'i!cii'Oñeis muy oon 
Y TENEDORES DE LIBROS 
Comercio, Industria y Banca. Direc-
'or: don Ramón Pando Herrera. Curso 
-special sobre la Contribución de Uli-
lidades. Calle del Monfe-, «Villa María-.. 
A las Compañías de los mismoi, re-
'ama RIOS, Atarazanas. 17. 
R E T R A T O S D E [ N I Ñ 0 S 
ñMQS DE ESCALANTE, 10 
IUGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Eepeoiailidadi en vinos blanoos df 
a Nava, manzanilla y Valdepefiae. 
Servicio esmerado en comidas. 
SlUALASAL, n.0 2.—TELEFONO l - M . 
GRAN HOTEL — GAFE — RESTAURANT I 
D E J O U A N Q U T E R R E 2 
Máquina americana OMEGA, parj u 
producción del Cafó Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante.] 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Callos a la Española. 
& o z e l é c t r i c a , a p a ? to-
z a p a r a B a c a s d e c i i p o , 
Prodúzcala usted mismo coa 
los^grnnosjelectrógenos 
AGENTE GENERAL. PARA ESPAÍA 
I s m a e l J L r c v 
Paseo da Pereda 21.-8ANTANDER 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
MARCAS RE-
GISTRADAS 
F A B R I C A E N P R O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
SUELA muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y VAQUETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
BOXCALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
COI;TES APARADOS, espe-
cialus para el calzado bueno 
CARNAZA basta y fina. 
PETOTE para guarnicioneros 
A L M A C E N : Cubo, n ú m . 8 
(FUNDADO EN 1855) 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículos para calzado. 
CORREAS DIO OüISkO al ta-
nino y al cromo y de b ilata 
para "transmisiones. 
PIWLKS para forrar coches. 
B A DAÑAS pa ra Lib rcro i . 
P LA.INAS Y LKGG1NS. 
TACON -S PE G O M \ «HIS-
PyVNIA» y «PALATINE» in. 
gleses, con chapa de cuero* 
BETUNES Y TINTAS, «Uncel 
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
ARTICULOS DE P I E L y CUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, cintarones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
•ara 1 impiar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos protec-
tores del calzado. 
CAÍNAMOS franceses, alema 
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
pón. 
Se f urten al cromo toda ciase de pieles de montar ía . Cor 
os p « ñ e r o s de e»ta Casa sa tiene siempre asegurada la 
clientela 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
PasU. ein cuerpo graso 
muy adhérente 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
FSRHEDADBS n u 
Eczema, Herpes, Impetip 
Ca/ma insfaníaneameníe todas ¡as 
" P i c a z o n e s 9 9 
Laboratorio BEYT0UT & CISTERNE 
t2, b4 St-Marfin 
PARIS 
Kaolín purificado en polvo fino nsay adhesivo 
p a r a e l T r a t a m i e n t o tie 
Todas ías GASTRALGIAS 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intasíinales 
COLITIS, etc. 
* -̂ r Kaolín es superior al bismuto bajo 
el panto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
cionesy a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina, 13 Uc Abril do 1920. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , RUE DU FOIN - P A R I S 
!.4 
b.1 J * J 
Pídase directamente a la fá-
brea LA COVADuNGA, Mu-
rléfias, teléfono 15-04. 
, ANTISARNICO MARTI, el 
ó n i co que la cura sin baao, 
Ve ua señores Pérez d. 1 Moli-
no y Díaz F. y Calvo, Blaaca, 
15. Sus imita ciones resultan ca-
ras,'peligrosas y apestan a le-
i na. 
Kxíj.ise sienpre ANTISAÜ NÍOM» WAKTI. 
muy bien construido. Con jar-
dín. Sitio delicioso. 
Informes. PUEBLO. 
RUAMAiYOR, 41, BAJO 
-'tores. VipiHoSjirortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
« da ciase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a doini-
caio, y nos encargamos de w 
'•oinoacion. 
B O F g S 
T r a s a i l í f l i i c a . 
A C U l i J I V M i J I l B O 
El día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá da 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnme0 
vapor 
su CAPITÁN DOH AGUSTIN GIBERNAU 
-«dni'itlendo pasxieroR'de todai clases v C4rg/i roe dertlnoá 
\ i ¿ B / * - " • XJZ, y con tiasbordo en Habana, P ; l ^ f 
y ( a r g « cu^ cu .ocuu ento directo para SANTIAGO DE CVÜB.. 
Lafxped i -ión co? reo del 19 de FEBRERO, será efec tuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
Servicio m m m í r áp ido y d« ¡r jo do Santander a H a t e a se v e n d e e n es tuches de i .ooc , m y 250 g r a m o s y p a 
El día 17 de ENERO, ¡fijo, saldrá de SANTANDER el° magní-QLuetes de 500, 250 ? iOO g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a á 
fice va^or español t i a a u m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
1 X Í T G L T X - t m * I s a , e l ANTOWIO F E R N A N D E Z Y COMPAÑÍA 
Capitán DON ALEJO GAKDOQÜI M P 0 K T A D 0 R ^ ^ ^ Ú ^ ' ^ ^ ¿ C ^ ^ CANELAS 
admitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó- • _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
mica y tercera, ' w a 
W L A . B t J k i S A . 
En cámara precios económicos: rebajas a familias; camarotes 
para mHtriuionios. Se extienden billetes de ida y vuelta con rtba-
jas importantes. 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 538,60, incluidos to-
dos los impuestos. 
u ira solicitar pasaje, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. 
TLREVJLA M FERNANDO GARCIA, Calderón. 17, 1.°, SAN-
ANDER.—Telegramas v teleiímfimaa? TPT^I^ AP 
L A P I Ñ A T A L L A D A | 
Fábr ica da tallar, bíselarjy restaurar toda clase de itinae, es 
i Á i é p .¡6 l«j (ormss y medidas que se desea.—Cuadros 
^r*bado9 y moldar&g delñ JHÍS y extranjeras. 
D S B P A i ' / .H O : á m ó s da EscaUnte, 4.—Tólefouo s-SS.-
FABRICA: 
El día 31 de DICIEMBRE- salvo contingencias-, a las diez 
de la mañana , saldrá de SAHTANDEB el vapor 
J ^ l S l O . A . J E í . J L B O 
^ara trasbordar en. CADIZ al 
que sa 'drá de rquel puerto el 7 de ENFRO próximo, Moutevldeo y 
rnata-
uenao (>^«.%)«i( s de todas ciases con def ino a 
Buenos Aires. 
Para más informps y condiciones, dirigirse a sus •̂onsiĝ f̂ ';, 
ríos en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P ^ « * £ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda,_33.-Teléfono 6S.-Direccio» 
te legráüc 
•HHHHHHUflm 
¡26 DE DICIEMBRE DE 1923 E l L - R U E I B L - O C Á Í M X A E 5 R O 
i .-.«¡••twawnaiWArg £E 
i l * E S ! 
PAC: AÑO X 
eoiisaujidu por las Compañías de los ferrccarnies asu 
EJort ̂  de Es aña, de Medina dei Campo a Zanjera y Orense 
» Vigo. de .Salamanca a la frontera porttignesa, otras Kxa-
presa? de ferrocarriles - tranvías de va ñor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y otrai 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vaporéis.—Menudos para fragnas.-AÍT'O 
merados. Para centros ir-elalúrgicos j dcméstico?. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPADOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi -
jo de Angel Pérea y Compañía—GIJON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.-VALiiJNCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros uies y precios a las oñeinas de la 
SE VENDE, buen a marca. 
Informara esta administr;; 
eión. 
CERU£Zíi5 ? MAKISÍ 
Plato d" la faide: 
Lengua a la italiana. 
G r a n d e s p a p a r e s e o r r e o s 
El día 7 de enero>aldrá de Santandei- el nuevo y magnífico 
vanor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aire . 
I P R E C I O E N T E R C E R A C L A B E Ptas . 432,50. 
(En estos precios están incluidos lodos los im uestes ) 
La próxima salida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
NOTA.—Los niños de dos a diez años p a g a r á n medio pasaje 
los menores de dos añoí, gratis. 
í.' E n estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quine 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c iv i l . 
Sé ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi 
Hete, con cuatro dias de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 8aniandei 
Salidas mensuales do SANTANDER a ara HABÜ 
'A^AMá. y puertos de PERÚ y CHILE. 
Sil día 27 de enero, el magmlico Taoor correo 
COLON: 
Admite earga y pasajeros dé primera, seganda y tareera eiaraj 
íreeios ¿e pasaje para HABANA 
1.a cla¿59 1. ^4,50 pesetaa. ÍEclaldos los Impusato:? 
8.A — ; di ,50 — -
.Las sIgtJleBtes salidas las efectuarán: 
f p d í a . 0 d s ©! v m ® * ú í ^ k ú h 
E l d í a 2 4 d a f a b w o , d v a p o r 
£ 1 ú i ® 2 3 ú ñ m s f z o , ®l v s p ü f Q S ü ' l ' k 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías do teatro y en bllle-
es de ida, y vuelta. 
tna 
para 
reros y cocineros és^aHdles, que sérvirán ia comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera claseyan alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, am olios co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo 




SULFATO DE POTASA 
KÁINITA 
CLÜEÜEO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y 1I0RASZIALT 
Calle lio fcían Jo^é. número, 9 
ÍÍ*I m ? f • t : B f « 
Se reforman y vuelven fraos 
imokins, ga'dHrdiuas \ unifor-
mes, f o r f ' ^ - i r i i ^fcnoDiia 
Vúélvense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET. nüm.. 113 seetindo 
se ven'le en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de a?ua 
a propósito para alguna indUo-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
I RÍOS. Gr.mHroio----Torrelavoir« v E E L C r R A M A S Y C 
T E L E F O N E M A S i 
0& e m i 
QRANOES VAPORES CORREOS 
EÍC, t í c . EFICACES 
lll—l II m y - ^ -
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vipor EDAM, é & í é v á el 15 ca m ® r o ÚQ 19 . 4. 
LEERDAM. " rA 6dafs :b" -o 
si 2 5 d© jf^fer^O. 
19 da fsi áí-zo 
9 ds ^b; íC' 
D E S T I N O 







Ss estos precios están Incluidos todo- loá •sipaestos, menoa» 
NUEVA OBLSAHa, que son ocho doüars iaál , 
sstos vaporee son comp-leíamente RUOVOS. estáüáo doxado* < 
todos los adelantos modernos, siendo ^ti tcnelaje de 17.500 t p r . 
'Jadas cada uno. En primera clase ios camarotes son de Un* y 
dos literas. E r segunda económica, ios camarotes son de DC'B 
7 GUATEO literas, y en TERCERA G l l A B K , los camarotes s( A 
DOS, CÜATKO y SEIS. LITBSAS. El pasaje dá TSRCEBá 
obras de los mejores autores. El porsoraí a su sorvioio es todí 
|8 recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esia 
1 Aúnela con cuatro días de antelación, para tramitar la docu 
^eutación de e-nbarefue y recoger sus billetes. 
rara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
m y Gijón, DON FBANCÍSCO a iRQIA, . •Wad-Bás, 3, princi 
pal.—Ap/srtado do Correrá adinero g^.—Taleftrátdis r ffilefóle 
^as. tiiiiNG-AKCIA.—SASTAÑÍ)ER. 
SI 29 de enero de 1924, el v,apor HOLSATIA. 8 Fl fi f'pimjiw. P1 v^nnr TOT i m n 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. í;1 b ̂  mdY0' el vap01 T0LEDÜ-
El 5 de abril, el va-»or HOLSATIA, ; | E l 10 de junio, el vapor IIOLSATIA. 
Admitiendo carga yipasajerog de primera!y segunda'clase, segunda económica y tercsr&'ciasa.l 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocido^ por 
9l esmerado trato que en ellos reciben"losipasajeros¿óe íoa»» las categorías. Llevan médicos, ca-
oaareroa y cocineros españoles. 
para una o dos familias,- con 
jardín, injerta, ŝ  vende des-
ocupada, contado o p l 17os. 
Inicrmes. Adinmistra-ñoa. 
Cif ró l e superior, 8 peietas 
c á n t a r a . 
Va ldepeñas y Rio ja verdad, 
a 10 pesetas. 
Se sirve a domicil io desd/ 
media cán t a r a . 
Magallanes (esqaina a Florida 
TELEFONO 9-7S : 
a y c r i s -
UIBIIU Prayra, lí.--Tíi.4-67 
PISO amuebíado, sitio céntri-
co, con baño, gas y sol. 
Informes; Administración. 
Muebles nuevos.—Casa 
TINEZ.— Más baratos, nadie 
pj,ra evitar dudas, consulta, 
precios.—.Tuañ de Herrera. 2 i? 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
Almacén: MADRID, nóm 9.-
Telófono 9-13. - SANTANDER 
m m IE io] m m m m SE 
Cupones C e Obüf aciones 
Desde 1." de enero próximo y 
por los Bancos de esta plaza y 
por los de ¡¿aiitaiu.er se paga-
rán £ los etoponos ^ encimieiito 
31 de diciem^i-f' ¡ct rri&nté y 1." 
de enero próximo de todas las 
Obligaciones emitidas por esta 
Compañía. 
Bilbao, 15 de diciembre de 
1923.—El Presidente del Conse 
jo de Administración, El condu 
de Aresti. 
e-^buen uso. 
Kazón; Puert i la S i em, 4, 3.̂  
derecha, (de 9 a 2). 
«Novelas de hoy» y «Semana » 
atrasadas a diez céntimos, y 
Novela del domingo» a sie.e 
tént imos, buen uso. 
Razón: Paest > de periódicos 
Sautiago; frente a la Metalúr-
gica. 
UNA CALDERA vertical tubu-
lar seininueva, 11 metros cua-
i i ndos de calefacción 
Dirigirse: Tintorería de Pa-
p 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
La Política del Directorio militar. 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a 
d e s i s t i d o d e s u v i a j e a A n d a l u c í a . 
Un telegrama. drá;n delegar su representación, y 
L:aji':oais Hoginairctn eoiitinaii' en el paiierto 
latináis das qpie 'Tniiila'gii'osiapiieinte logna-JOII esoaipteur diej cicüóaii. 
Diosaojiióiaeise la sanerte de ciuaita-o 
iamtíhiais. 
Fronte a (Gailpe naiuifríi^ó unm cm-
Hairciaiaiián á e ipesca, tiwpiuiladia por 
el lOiniOo ihjoimilnieis y ium aniño d'e doire 
L a revolución mejicana. 
L o s r e b e l d e s h a n a b a n d o n a d o s u s 
p o s i c i o n e s d e P u e b l a y V e r a c r u z . 
MADRID, 25.—En la Oficina de la capitán do ira gal a don Juan Rojnero a ni h i j o del ipaitrón. 
Triunfos de los federales. 
IEIÍLVE&EU—G'cmuiniiiciam de 
(Plor otra piairte, los nebellldies die Ja-
Vena- láistoO', (liiain isnitfirMio ama. diearoíta, i'abain. 
íoiunación y Censura lian facilitado a Amoz, q.ue ejemrá.-las-ímiciones de se- ^ ^ ^ ¿ S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ y emuz q m Jia c i m S a á do PuleMa ba te- dtoarato al Gtototomo la poíbladón <fe 
tos periodistas el siguiente telegrama; cretario. miiño, qiue so • miamiteaiÉa asiidio a;l oa-xmidío qoiie eesr muieiviaimieinit© eiv.aauiada. Liaigios. 
«Presidente Directorio a alealdes de A1 constituirse la referida Junta aue-• í ^ ™ ! ' ® J161I,,Fir,0ia; aXlt:e,"Jliadn- ??ulbo iEisjtei iniatiioia procedle M Culaaitlal E¡ cuartel general evacúa Veracruz. 
«••^uél so aíicgo. g-en;er!aj]( i;0)S aieivoluiailojiatriios. iMEIJiOO.—iGoamunidaini dletsd'C Ver^ 
am .11. se ano- ^Q^o^^cn^c aniunoiam qni'e las tro- iQuaiptea g-enerail TebdMe, 
— — — — país irieivoiLuiciianiariLas toan suifinidlo ajina ¿gtos han eiviactuiado la piOtbMoión, por 
Tómbola catequística. gímte dfeinmlia, lualviiGmdio (tcinliid'o qjue ^doTnseĵ irilo a s í 3ia neicesicfcad die ajdiqp. 
~ ~ rcii iinairas iluasitia iSan Matrioas. ^ar mfedidiais nuiilditaiies.. 
Derroche de premiOS. iJua (tiropiafi l'ed'oraiics congiigiik'inoai |.os gubernamentales entran en PUebia. 
quie &e> linfdiiieisle la ciiuidlad de Teflioiia- WUASHIIINGTQN.—.La Lieg]acflón d« 
Sevilla y Jerez de la Frontera: dará disuelta la Comisión liquidadora atros ¡nuarinfei os 
Con verdadera contrariedad personal, del Tráfico marítimo!' El archivo y do- g é k a n . 
y sabiendo que la \niestra no es menor, cumentación de ésta pasará a cargo de 
me veo obligado a desistir del viaje aquélla, y por la secretaría de la Co-
cón tanta ilusión proyectado; poro pe- misión liquidadora se ex¡riod¡rá y en-
rentorias o inaplazables obligaciones fregará a la Junta de Cancelación de 
ílel carga no me piermiten realizarlo, quebrantos un certificado de sus acuer-
Ustedes seráJi los primeros en compren- dos, en el que consten las cantidades 
der que en este puesto, y en las condi- reconocidas como quebranto a los na- é o m m g Q (Mtooo una t^ml^cila b.Mi^fi-raíl ¡BmiiÁieinito. Se sabe que después die un eKajigrieii 
ca, en pjbseqiuflo a, Da (^e^utóalfs da Un avance de los rebeldes. to co^aite, ILais fuerzas gniber.niaineíi. 
cnones en^qm a él he venido, por patrio, veros con expres.on de las derramas la d . Santa Lucía. D O l N ^ B S . - . ^ r r ó a n de Méjico ^ l e é ^ n & n o n al n.odi-odlía m Puebla 
tismo y decoro propio, estoy obligado a computadas a cada uno, para nue la fcndlneimios pailialmas bastan- . , RT„„NIR,^,, ̂ Î MP nnwt.mn iba * aL w ^ ^ , ̂  ¿SM, 
no distraer un minuto mi atención del Junta nueda nroomlnr «i ie& P * ™ P-^darar la lai.or .o.Mitural <?u« 'ei @eMajl rebeíld,e aavaz0'n; ?? donde hiatoan eertado gmarecítóias ^ 
" ° ° r „ !, " , " , t 2 ¿ S , pueda P-ioceder al pago. v ^ m U w l a n i , ouie, eán ostoniaci»- lcgir.u-.dk> romper, con sus trapas, la M- fuiQraals retoefldies desdle el pr,m.clpio d» 
cargo}, aplazando ^fioda satisfacción y La Junta dictará las medidas necesa- 'm m vocip-s, nea&an l-s Gaitiicisims .mea. de Oibiresrón. y ava^a «obre .la Jia maMlón. . 
halago para cuando haya prestado al rias para proceder al cobro del arbitrio -p-aria ¡uinl. <. . oapiteil i t ^ j i c ^ L,als íulctnzals ld)í G r e m i o Wci^rda 
o ^ c í T c ~ ^ X o ^ ^ Z s \ T l : z : \ q u e entT T ? ^ ^ e S S ^ « a ^ ~ - •* L ^ c 3 0 " t t . ^ - * ^ ^ ™ y 
oireciao. cuyo mom.nto pulo fervoro- gor, para comenzar su cobro, el día ^ i , , , I , p a t í r l p a é «i.-tin-ui- IMAÍDÍRIID, 25.-iSe.gún el uLUmo rnen anmiais y miuimidicmies. 
sámente a Dios llegue pronto, más que 1 de febrero de 1924. " d m y d i n v & á h i r da\ pMMoo toda-sajie oüciM rooMdo pea- la Lc©aaióai i ^ g . ^Midjes íuemen diispareados r 
por mi descanso por ver realizado el La repetida Junta tendrá el caráctar $ ^poy» <liue su misión eaivadoira me- áe Méj.ico en Ha corte, las .íuleraas fe- ^erseignidos por lo® leadles, 
ideal que alienta^ a España entera.» de inspectora, del arbitrio, quedando fa- lGÍS0 ^ iaaoj^rairee eista U m ácml]e& ^ l ™ , a d o U:n al,altíue eobr,e l]üas oiPOT¡'on,GS han m m e m a M 
Cancelación de créditos. cuitada para girar las visitas que se ihntei Oaiteqmíertáca, inviitiairnios .a" ¡tedias 'PiuieíMia, ouiye pniimcir ineiaultiado ha ai- a¡yeir. en direiociión 'de Guiadlaila.j.aim. 
La «Gaceta, del 23 publica un decre- creyeran oportunas en bien del serví- lab ipaiisonas .amantes de los miñes, do eH hacer varíes gtrimpicis de pnisio- Ell lleirrciciamrnli: sigue eortado en h 
to del 21, en el que se dispone la orea- ció* fee id.íjgniGin -vlr-liitiatil-a., VÓitorgáindeíÜe el ü¡s^o& Los ipaliisúloneireiS!, eonduciidns a Ceflliinia, 
ción de una Junta encargada de cobrar o L S i ^ S ' C ' f f S S . S ^ ^ « dte Méjico, fueron par tes lS. esbtoa qne con esrte totodb de 
el arbitrio establecido para liquidar los 61 dia ael Presidente. ^ ^JS&T á^ Vpe« l#n die los chá- en Mberntad por ciiden M presiidente. ios ûibOTaiamie-nitaiLes ee ha dado m 
créditos del tráfico marítimo durante la El jefe del Directorio deacechó esta c m Y eoeiperar a la consrtriuectión d'e (Ei núcleo die fuerzas de Green. qoie goilpe definiitilve a la trebeínón. 
guerra. 1 mañana en el ministerio de la Guerrc- ,13in e?ltón-iC,iin,e ^ Peinen .pi-oyeetado ai9ei(jjió a Vúilkiíheinmesa. qnedló conuplo-
La Junta, que dependerá del ministe- con el general Vallespiuosa y con'el ^ A ^ ^ h • rt.amiicinitie dlsrrotadio por las fuenzais lea nemes tsnndo ociasión de Visa- lldllu"-,!Ulíü i , ,7- 4 no de Fomento, se denominará «Junta oficial mayor de la Presidencia. tairla, qiuieidlande graíemente so<npren- Hes, al miandio d«a genea-ai Vaiaenrte Go^ 
Muerte del general Castro. 
(Bn la temía do Puebla, por las tro-
de Cancelación• de quebrantos", y osla-
rá constituida por el contralmirante de señor Labastid " Iqciaioión de lios.regallios. 200 Ojiáis, sin oomtair Icis teiiidlos, que ^aKs'UÜ' Uli> 'UI1 
•a A m ^ , . aon Manue. Anejar y sV tóala k - ' ^ ^ i Z T Z M ^ ^ ^ M M Í W ^ ^ ^ T ^ ^ ^ - " ***** """^ **•** antealior íuleroai exnueatios en los 
jana, que Ja presidirá; el jefe de Admi- y alU montaron ambos unos caballos ealpainateis déli señor Rjibalaiygua. 
mstraci(>n del Guenpo de Aduanas, don que tenían preparados, dando unos pa- -Merece visitarse. 
Sebastián Castedo y Palero; los presi- seos por las inmediaciones de la Puer- ~ 
denles de las .Asociaciones de Navieros la de Hierro, regresando a la bora de 
de Bilbao y del Mediterráneo, que po- almorzar. 
es-
nado en eil eamipo BUS ipertrechos. 
zals rebeldes que defendían la ciudad. 
A rajuverecerse tocan. 
fBs inexaioto que M rebcildles bcu- _ L ^ rebeldes se explican. 
pen Olas aonas 'petroleras, pu ês éstas YERAiCiRUZ.—del Giuartel 
esrtán eoinitaioLadas poa- el -genieral Ur- rebelde asegnran que la íomia de Pue-
Cualquiera Pnede quitarse baNp, J«fe die esa megdtón nSiflatair, el l.ia, .por los guberaiaimenítialles m 
fl^e a * ene demiinia Illas inananitiiales de Vera- a. que los rebefldes evaouiaren vo 
les anos que quiera. 




riamieinítle la cdiudad. 
V e n i z c l o s a c c e d e a v o l v e r 
t e m p o r a l m e n t e a G r e c i a . 
RIO JANIEI1R1O.—-Eli idocter Hernám 
Cabrall Ihia decJainada qne va a presen-
tar a la .AiQadcffmiia de MÍedieinja de ühi-
cago un iiacaieaite desouilwiniiiento can-
Cámara de Comercio. desestimar las peticiones de que qi* 
da hecho mérito y declarar en su 1» 
gar subsistente la diposición cuarta da pe- Una importante Real orden 
iráeddistas, ooausiidlera baeíante deficiien- la Real orden de 14 de noviembre pró 
El señor presidente de la Cámara Ofi- ximo pasado, dictada para la ejecu-
cial de Comercio, Industria y Nave- ción de Real decreto de 26 de octU' 
eaclón de la proviiu-ifi. Ka recibido Ja lúe anterior. • 
te eá sistemia del docíoi- Veronoff, por 
ipeiidler.toda sn vitiailidad eai el acto de 
Los terremotos en Colombia. inoai diinigades a éste varios telegaa^ itranisplaaitarse-
• BOGOTA.—ISO 'hán rG|g¡atrado nue- mías i-oigándello que veilváena a Gire- .lSu aiislt,miia comiaiiate en Ha transmi- sediente"é^lriortante'Rfi^I orden: Lo que de Real orden lo digo a V , M 
voa y imiaiyancs temblares de tierra, oia, flta.auofl hab ía abandonado en el v ^ J j ? . ^ ^ ! ^ J 0 & ^ ^ ' T i , n a l , l vl" Mmisterii» de Haclendá.-Excelent^l- para su conocimiento y efectos con^ 
trañ han í-aniMa.dir» imnont i iT^ fl-iñn« añn. 1900 vo, eon da dloíMie Jii^azon dio te gran- Q ñ0 Visl0 la instancia por V. E. guientes. 
T o 2 LHIOT̂  1 r 11 ^ danos, ana 19-0 '¿vic* v ^ i m m ó m :por te ^eato?cidad. ^ ^ a * en solicitud: primero, de Dios guarde a V. E. muchos años. 
¡La oudlaid de Lesama ha qnedado Ayea- el Gottwerno griego Je telegaa- ' M duistre njédico braanleno hazo las * las deolaraciones de los contribu- Madrid, 20 diciembre 1923-
cempiletamente destruida. fió con la firma de 270 repreaenitaiiítes exipeaiencu.as naeo dos anois, con jau yeil1es lireSenfadas con arreglo a lo Firmado, Enrique de lllana, rulmcado.* 
N s de Ouáto y Caracas dicen de la aaamiblea constiituyente, a i r a n - a d n , . ! r a b í e s T S ' a e eslaWe'cki0 G" ]os Reales decretos de ^ LJSJ 
qnie tamlblén aflí se han seaiitada los que todavía ifadtaban por comiteatar 19 eníiuonitna eon el vigor que ciúiando te- 26 de octubre y 1 del corriente, se I I -
¡miovianleaiitios sísmiicos, péro con rae-reipa-eseantaclones de dtísita-djto. mua setsemta. Dos eniílanraedades idel cuiden úiiicameaite por las obligacio-
ñor tóetód^d y sin de.gn^da.. De m a lep^a.Lante que c o í n ^ - g ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 0 ^ " é X e ^ S e W W ¡ * c S - 1 
Ha aparecdo el «Dixmude... aen La aisatmiMea, más d- 300 teJegm- ' U U i ' n ta'l'lll"''tlla" '•'".iLLtMUi.ni,. UIL. partir ^ . . . j , , , ^ a que t,,!.I,,,1)oml;i 
iPARlSu—iEn el Mindsíteiña de Mari- ifilailoin ali Iclonioinial ÍPllatiiris ¡piara que 
na se ha facilitado una nota dicien- inisiigtiieira cenca ;de V/enízelcj? p a m 
L a festividad del día. 
Más de la Lotería. 
Doscientas ochenta y cin-
co mil pesetas más para 
Santander. 
de que eil dirigible «Dixnmdo», qu¡e so que, d..;pnai.ieii;da su actitud, se tras- Capilla pública CU Palacio. 
diaíba per paidiitío, hab ía eomiunicado lacle a. Ateaias, antes de la rennlon de 
por la T. S . ñ . el haber aterrlaade la asianiljlliea. iMADiRID, 25.—,Esta mañana , con 
a lias düex die la nociie en Medenick. ^íeniaellclsi ha íre©F|ondido que no ^ P l ^ do ^ lie t̂óv:i'daid' dled día, se ros y precisos, en"que está redactado el parrtiioúllar amiga don Eiuigeauo 
Temporal de nieves. puie/de en cstials iciireuinisltlanicias tíeíhíix- í®íSa íS l tor «ieoisnunnuiiaua arttclIll(> primero del Real .decreto de illa .qanlüdlad die |35.000 .pesetas 
la declaración; y, segundo, que, se so-
biosean los expedientes administrat¡-
vos en curso, a fln de que los encarta. 
dos eiv ellos puedan aprovechar dicha de asueto Oes iperiodistas. han llega-
moratoria, do' a nosotros la neiTa'cila de haben^ 
Considerando: que los términos cía- eaiTesporudlido a aioieatro queñdio -f 
En los des días qnie hemos tenido 
GI,NBBR.V.-,RC(¡(na u n temporal de ealr sn oonourso y que se halla dis- Ea comiiltáva" ^ l a se o n ^ n i r ó en 2 ± T ¿ T t t ^ T ? 0 ' ¥ Z f ^ ^ ^ ^ k J ^ ^ m é S 
i ^ é Can toso , ^ a ^ S en al- ^ a p a * . pero que su acción b t ^ ^ i ^ T s e T Z t Z J ^ l K > » ^ t t ^ ^ 
gnn.oa ipu/eMlidoit^j m á s Ido (metro y políticia sólo tendrá carácter tempe- S T l ^ ^ m d i t e do ^ a ñ a v del alta dida al (leuclor I^ra que sin penali- «• oaxtónario visita el «íDag 
n^edio de altura. ral y que no eenpará la presidencia ,aei-sonaL .ualatino ÍL ' u dad. satisfaga el importe de sus obii- Eu^eme, y quien lo regaló vomte 
1- TÍ-̂ J-.. seibas Idell 'nnkn.etno (11.637, «a que ha de deoreoea-, oirrecian, - se han regúis- ú n i c a m ^ t e itodós sus esfiuerzes a do- « P ^ d e s de España de gnardaa, seño: r0 .sin <l™ 5^pa interpretar la dispo- « " S S ^ ^ ^ ^ ^ - Í ^ ^ 
tradb aiomieros.as eatástaofes. vdver afl país la tranquilidad que ha ^ X m ^ a ' y M ^ ' 
A^imiáis, ooaria ilas Mevadaisi, lejías de ninigiún Gebierna, enciaminanilo " Segiuíau Loe Ileyes, a-odeados do los í?aeiones con la Hacienda pública, pe-
ro sin que quepa interpretar la dispo- — - - - - - — - - r - - - — ^ 
sición como un perdón de contribu- ^ Tanibieai la respetaMe í m n ú i a . <K 
' Gioinzalez Treviiilla ¡hia o¡bter¿lo »m. 
iMuichos ichalestis han sido arrástra-pea-dido. mañiques^ ^de" V ^ l d e á g í ^ ^ Go- se a lo solicitado en el primer extremo ^ ñ * 0 ^ ^ ' TT"6*801^* * mrñ 
dois, iqulediandb ^p^ltladlc^. lentre I r f Huelga de músicos. míll-alg, ¡Salnta iClr^iün... éu i t a i y-n-A. la petición. ^ oJiSnS^SvSn ^ ^ S h a lefl 
nieves con sus .habitantes. • PARIS.-iSe han declarado en hitól- Jaifam, Tabara y Guat el Uelú y con- Considerando: además, que aunque ™ ra T s a r t ^ ^ t i L ^ a W 
des de Paredes de Nava y OLiuient. ^o fueran tan evidentes el espíritu y 1 '̂H a^ 9^ ann 7 + ^ " " ^ x,x 
El .Rey vestía uniforme de lanceros letrá del aludido precepto, se opondría 
y ostentaba el toisón de Oro y la han- a lo solicitado, el razonamiento de que 
da del (Mérito Miiilltar. si ese perdón se concediese, sería tan-
La Reina, traje de seda azul, con lo como establecer un régimen ríe pre-
ad'eirnios do pailas 'y se tocaba con vilegio en favor de los que dejaron dp 
inantiilla megma. cumplir sus oí ,1 i gao i unes cerca del 
•La imifanitia Isabel, traje gris, peala, fisco, con evidente pérjuicio del Teso-
adlornado ide diliuma.'ri.tes. ro y de los interesados 
Detrás maipdbiaíbaaa las damas de que no eludieron ' en 
Eaiiigadias de obreros trabajan acti- gia los músluos de los icafés, eines y 
MisimamerutiQ en el ealviamen't^), des- nmaic-halls. 
oohaoiémidciae ihasita el moa no uto la / ' 1 — — ^ g g ; 
magmiiitud de las desgránelas. 
Declaración de Poincaré. 
ÍRAJRIS.—Con motivo, die la impasd-
bióai de la Cruz de Guerra a la eiu-
daid de Qii/erneube,: Mr-^poincaré pro-
numioié u n disouirso 
tíia no abiand'onará 
Las tragedias del mar. 
Se grhogan varios marine-
ras y un niñe. 
dÁriendo auc Fran ALICANTE, xT>.-lDe?g.r,<arladia1n-ren- gnardiia. presiduhas por la caanareipa rii ron ningún pretexto, el comproftiigo gÜLS i m x U ^ v 
auiuenao qui. rdddi ^ . j ^ áptidifiis' que se reciben de De- n).ay.or de la Reama, duquesa de San de sus deberes contributivos vadadets aseciados. 
a |el Ruihr Jiasita ^ derivan, .que .las proporediones de Claraoe. Considerando: por último-, que no ca- lloí,lc!Ía ^ 
IDe ello nos .alUegramas. 
POR TELÉFOHO 
Un buen destino. 
;iAGLiQOiY, ,U.n p'remao .de ^ 
orvo^r pelsietas ha correspiondide a la Sooi'̂  
ei'a. dad Otae^a «E/1 Trabajo... que mm 
diida a lauxiiilnar a los eníemno» e 
eausadb. igr.an entu-
quie se la pague. las siniestros niiairitimos sen mayores lEntre las dlannas figuraban 'lias du tameoco sobreseer les 
El humorismo yanqui. aún de lo que ,<e tfiiiín. quesas del infantado, de la V.icíeria, administrativos 
'• m m A . YiORK¡.-HUn (saetre se ^ ^ ^ ^ ^ 
euiiloidadio, arrojámidiose d'esde el piso m ^ p ^ o o M 
oi5, de un raeca-ciiielois. eiábam el 
que uu ua-
exped.entes E, ?ordo de Ia 9uerte. 
frente all pue rto se han hundido de Tserklaes, Pareent y Mando© y ¿nde * en 7 i ' ^ m d n ^ V p m ? 1 ^ S ? n V l * MADRID, 25.-«Un. mujcihiaclho 
, . . J1. - x . ú.^. > c . — i - r * ^ * ^ „ . ^„~4 Tenae en 61 segundo extremo de la so- MoMn bE|1 ¡Marchan», que vive en •» 
.ypose ía u ^ 
del «go^Jg 
,c 1 1 nnAAmi*» h-.A ^an+rn. io im der .prestar auxilio Catea Mülitai- del Rey y los de lia Es- I Í T Í ^ " ««7 ' " " :ilt uc" m*0™1™ U1B, esquivo la pasada nadhie en <^KA 
Sobre .el cadáver fué encontrado un ^ ^ mi¡bai ,mckxíU}S m . lCdllt.a ReaI y M t ú m r < L m . ? Plazo f Taesen,ar .altas 0 (,^la- die .variéis -amigos celebrando la ñ e & 
papal, que decía textuialmente: fiiiaban el canal, un igolipe de mar se iLa Banda de este Real Cuerpo m- ,n('s ne riflueza. sm incurrir en re- y ¡iia suiante que había tenido. 
«iHa^a cQ favor, eeñor oomiisario, de Gas -iinaiaé, QIITÍ orno \ i m 1 - • Í-I c A teiipretó la mariiha belga, de Vega. ' impone expresamente la con- Eñ. grupo vilsitó varias .tabemais. ^ 
envtíiaa- el o a d á v e r V m i esposa, cómodos 16 hombres que las .tr,;.pui:iaban En La oapilla se ca-ntó la muise en s í ¡,,CU)n flef ^ el beneficio no llega a «El Marehan» peeeó una regular 
enMi-ai u * e 1J • ' v lSo ¿mienta.!.o.n echeu- oa.bc®, v hadl« bem-cfl, del 1 maestro Saleo deH Valle. ^ encartados o comprendaos en pro- llluaa-. . ^ 
x nm IWA n^niAflo iirfl*/. ^¡l ir A. «vrrfí. Tenminadia la miisa las realas |>ñr- ^'''m.ientos de in^tifiraeión. siendo M viollver a BU esitiadlo ¡niormai ^ 
sanas magnesaran a sus habrtaeiones lógico que así so determinara, v que dliió euemta do que haibía perdido 
f» -lo accirdl^s da la marcha mílfótar do en todos las meratorlas se dejarán pairtiloipalciión del «igerde» y tai 
siempre a salvo los derechos de terre- do eu impresión que se ha vuielto Aot 
ro, nacidos en hechos anteriores n la •i.». 11 $ 
pujés dio las oiioaoieneB dte 17 d¡e sep- ^ ^ ^ ^ ^ beirlldos, logmaron a m - T o d a la eorrespondencia politioa y fecha en que la omisión.'ocultación o os anunciantes no deben í ^ w j 
un batífe (lenueño l'i-ató dte sailir a pres Venizelos accede a volver. ^ . ,, , ,, 
iRAjRIS.—iLa'Legaeicn de Greda ha ,Fu;6 |t\ln n I n 1 •• i'o rn ri-ro-nn'e. 
ouibiioado una neta d'-idendói qu¡9 dos- Una, r á l a g a \mm\KÚ la© aran^nro» d'e Tdhaiek.owfiJd. 
Oíais volas y diacipitíl¡ó eil muir a dos 
tiiiefxiilbre, qiüe - hatóian asegiyrado el ^ .aJioañaar ' Ja eseolíenar 
pxiita del partido de Veniizelllos, le fue- ¿(eqiDiuiés del naufraigdio 
literaria diríjase a nombre del dlr©» defraudacaón se descubrió. xclusívamente por lo que se les di8a' 
-1' ton Apartado 82. S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido sino por lo que observen. 
